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Villafranca del Cid, Casíe 
fuertes posiciones a vanguardia 
Los aviones rojos abatidos 
el m i é r c o l e s fueron cuatro 
P A R T E O F L C I A L DE G U E R R A 
ü t s í a r o n ayer 
¡ f o r t 
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del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. 
E l temporal de viento y nieve en !a zona de operaciones activas, se ha 
desencadenado con mayor violencia que «n días anteriores, d ficulíando nues-
tro avance, que no obstante se ha continuado en algunos sectores del fren= 
íe, habiéndose rebasado les pueblos de Villafranca del Cid y Castelfort y 
ocupándose a vanguardia fuertes posiciones. 
E l enemigo ha sufrido gran número de bajas y se le han cogido más de 
un centenar de prisioneros. 
En el aire, además del Boeing derribado de que se dlé cuenta en el par= 
íe de ayer, posteriormente se tuvo noticia de haberse abatido en lucha 
aérea otros tres más del mismo tipo. 
Salamanca, 19 de mayo de 1938. Segundo Ano Triunfal. 
C r Ó n i C ü [ cha r l a s en beneficio de E s p a ñ a . 
I ' H a b l a r é seguramente en p r ó x i -
DDIT Í U S f O S e v i l l a n o mas c r ó n i c a s , de estas cuestiones. 
r 7 Los soldados no t i enen l a cu lpa 
H e cruzado en e l d í a de h o y de que una tempestad p e r t u r b e 
los montes de l Maes t razgo, de a t o d a E u r o p a , haciendo f a l l a r 
Oeste a Este, caminando p o r de- todas las previsones m e t e o r o l o g i -
t r á s de la l í n e a de fuego, s igu ien- cas, de teniendo nuestros avances 
do e l curso de l r í o - q u e v i v i ó las de l Maes t razgo, q ú e se reanuda-
luchas de que esta comarca f u é r á n con el í m p e t u c a r a c t e r í s t i c o 
t ea t ro hace cien a ñ o s . D e j é a t r á s de los soldados d é F r a n c o ape- , F S £ , 
los montes de T e r u e l , e i i que com-, ñ a s nazca el sol, deshaciendo la C 3 S t e l l l 0 r t 
bate e l Cuerpo de E j é r c i t o de nieve de las sierras ' . h 
Cas t i l l a - los montes Universales , L a 55.^ D i v i s i ó n del Cue rpo de Consta de 39« «micios y 1.5 
en todos' l o t alrededores de A l b a - E j é r c i t o de Gal ic ia , m a n i o b r a n d o ] hitantes. Fué undda por los romanos 
r r a c í n ; los al tos de C o r b a l á n y por zonas de c l ima m á s ben igno : la fortificaron los árabes en 717 y ^ 
todas las sierras de Gudar , que que" esta, rebasaron C a s t e l f o r t y ellos la conquistó Blasco de Alagón en 
estaban nevadas. D u r a n t e l a ma- \ i l l a f r a n c a de l C id , i m p o r t a n t e s 
d r u í i a d a c a y ó una nueva nevada, nudos 4 de comunicaciones, que 
helando las'escasas flores de aque quedaron to ta lmente en nues t ro 
l i a t i e r r a i n h o s p i t a l i a r i a . poder en las ú l t i m a s ho ra s de l a 
V i a l general V á r e l a en su ta rde , 
puesto de mando en las p r imera s ^ 
horas de l a m a ñ a n a . E r a la hora i j ^ 
M a ñ a n a llegan 
VíiUiranca del Cid 
De la provincia de Castellón de la 
Plana, con 1.337 edificios y albergues, 
y 3.506 habitantes, partido judicial de 
Morella, diócesis de Tortosa, situado a 
29 kilómetros de Morella, 67 de la 
capital de la provincia 6z de la esta-
ción férrea de Alcalá de Chisbert. Im 
portante por su industria, y cura det 
reposo y aguas minero-medicinales. E l 
principal edificio de la población es 
el templo parroquial, de estilo ojival y 
dedicado al Salvador. 
Fundó esta población Blasco de Ala 
gón, con el nombre de Villafranca áo 
Said, que quiere decir Villafranca del 
Señor. En la guerra carlista de 1834 
C-abrera disfrazó a sus soldados con 
uniformes de prisioneros de la reina, 
y entrando por sorpresa invitó a sus 
vecinos a salir en busca de la facción; 
caeron en la celada y. les copó prisio-
neros, desarmándoles fácilmente. 
1237. Durante la Guerra de Sucesión, 
en 1708, se libró una batalla en sus 1 
rededores, entre los bandos de' Feh-
p V y Carlos de Austria. 
en que empezaban a erc ibi rse los i ] 
partes que las .Divis iones e n v í a - * 
bar i con las novedades ocur r idas 
du ran te la noche. E n toda l a l í-
nea que mantenemos p o r este la -
do, desde la a l t u r a de A l c a l á de . 
l a Selva hasta Va lde l ina re s , ha- ! 
b í a nevado, y los montes e s t á n 
cubier tos con m á s de u n p a l m o 
-Je n i e v e ; e l v i en to soplaba fuer-
te y c a í a n copiosamente peque-
ños" granizos, c a r a c t e r í s t i c o s de 
esta comarca. | 
" H o y no ,se o p e r a r á — m e d i j o i 
el general—, salvo p e q u e ñ a s rec- i í 
t i f icaeiones para m e j o r a r l a lí- | 
n e a . " V á r e l a , atacado p o r este { 
enemigo inesperado, que es l a ' 
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que su-1 \ 
t r e - toda E u r o p a en estos d í a s , no | 
p ierde su buen l u i m o r n i su ea- | 
r a c t e r í s t i c a sonrisa. " S i los ro jos 
creen que esta t r e g u a ha de be- | 
nef iciar les , se* e q u i v o c a n ; nos- | 
i otros sacamos p a r t i d o de todo , y * 
¡ esta d i s t r a c c i ó n de ahora en l a { 
l o s s a r g e n t o s p r o v i s i o n a l e s 
¡Pueblo de León: acude a rendir 
en sus personas un público tes-
timonio de amor a España! 
E l alcalde, caraarada Fe r -
tiando G. l l e g u e r a l , nos en-
v í a pa ra su p u b l i c a c i ó n la 
n o t a s igu ien te : 
i l l p r ó x i m o éÜbad*-
21 del actual, a la^ seis do 
l a tarde, l i e g a r á n a JLSO.XI 
los Sargentos provisionales 
de l a Academia de Vi tor ia . 
Tenemos la o b l i g a c i ó n de 
hacerles todo io agradable 
i/ue sea posible s u estancia 
en esta capr .a l ; obsequiar-
les, prodigarles ias mayores 
atenciones, poniendo, c o 11 
ello, de manifiesto l a n u n c a 
desmentida h i d a l g u í a de l a 
:ierra leonesa. Que el co-
nercio cierre sus puertas a 
esa tora , y todo e l pueblo 
a rendir p ú b l i c o testimanio 
de amor a E s p a ñ a en la per-
sona de esos valientes de-
fensores de la Patr ia , que 
han elegido esta ciudad pa-
L'a renovar en ella su j u r a -
mento de fidelidad a nues-
t r a Bandera. 
A s í lo espera y os lo rue-
g< vuestro 
A L C A L D E 
¡ marcha la aprovecharemos pa ra vx*., „ 
, me jo ra r las c a r a c t e r í s t i c a s de 
m u s t i a s operac iones ." Y Daladier condena las noticias tendenciosas 
r a l se abisma en e l estudio de los T , 10 T 
planos, rodeado p o r sus jefes de Lcndres. iy-—Todos los periódicos italo-británico, prometiendo el jefe 
Estado M a y o r . publican, dándoles gran relieve, ias del Gobierno inglés sus buenos ser-
D e j o a t r á s las sierras de l Pobo declaraciones de Daladier, ¿omentan- vicios para facilitar un acuerdo fran-
y de Gudar , y p o r el curso del ^ y condenando las noticias tenden- co-italiano. que no ha podido ser di-
B e r g a m e l u í en busca de la p r t - ciosas esparcidas estos d ías por los 
v inc ia de C a s t e l l ó n . Por L e v a r t e intereses inconfesables, 
h a b í a a lgunos c laros en t re las pi r ^ - w A- , , • 
nubes, , lo que i n t e r p r e t é como • * ^ n i a t i c o del «Eve-
promesa de bonanza. Har'o f a l t a S s dlce que durante las re-
que el t i empo mejore . N u e s t r o » c,cntcs reuniones de los represen-
soldados b ien merecen unas ho- *antes de los Gobiernos francés e 
ras de sol para que nos demos inSlf's, se tomó nota de la cordial 
cuenta de c ó m o han de aprove- acogida que hizo Francia al acuerdo 
ficultado más que por la ayuda fran-
cesa a Barcelona. 
A este propósito se confirma que 
la actitud de Francia fué discutida 
en el curso de las conversaciones del 
miércoles entre el conde Ciano y el 
embajador británico en Roma, Lord 
Perth. 
F u é una sorprendente nue-
va, en la m o n ó t o n a vida pro. 
vinciana, la apri/Tición cegado-
r a de Don Antero. ¿ E n qué re-
codo permaneció que no pudo 
ser sorprendido ni el m á s leve 
detalle de su importancia? 
Porque Don Antero posee las 
m á s lextraordm^rias faculta, 
des que pueden servir de orna, 
to al m á s exigente. A m á s de 
su vigorosa contextura f ís ica y 
ccrrección helénica de sus fac-
ciones, ostenta un timbre de 
voz pastoso y duro, un enfo^ 
que moderno de la perspectiva 
y un galano y discreto sentido 
lírico. Cualidades todas que 
Í ubif-iyan y abrillantan la m á s 
leve personalidad. 
S u aparic ión en la superficie 
de este manso mar provincia-
ro, fué saludada con las m á s 
encendidas muestras de admi-
ración, y del j anonimato m á s 
c a r a d o , su figura p a s ó a ser 
surco difícil, por el que se lan-
zaron cuantos aspiraban a la 
notoriedad. 
E n todo puso su peculiaridad 
la firme personalidad de Don 
Antero. Cuanto constituye ñ m -
damento y base de l a vida ciu-
dadana os t en tó su sensible 
huella: 
L a tertulia jugosa. E l tonoi 
ácido y c lás ico de s u criticis-
mo: 
"A la abeja semejante 
la sát ira debe ser 
pequeña, fina y punzante." 
E l juicio demoledor con que 
advert ía los defectos de cuan-
tos, le rodeaban. Y esa su son-
r isa de caucho con que festo-
nea sus silencios. 
Don Antero l legó a consti-
tuir una verdadera inst i tuc ión. 
¿Quién osaba emprender inédi-
tas rutas sin lenep; en cuenta 
el agrio é s p í É t a que flotaba 
sobre la ciudad? ¿ Q u é sensibh 
lidad se desligaba, en sus afa-
nes creadores, de l a acre dia-
triba, siempre a flor de labios, 
que chocaba bulliciosa contra 
loo musgosos murallones pro-
vincianos?.. . 
L a fama de las gentes se ovi-
llaba, medrosa y agitada. L o s 
espír i tus permanec ían iner-
mes. Los nervios se dis tendían, 
plácidos, en l a quietud anóni -
ma. Todo antes que el grito di-
sonante en aquella armonía pe-
sada, plana, espesa, impuesta 
por la acusada personalidad de 
Don Antoro. 
Y lo maravilloso es que a 
Don Antero no se le conoc í* 
ocupación o inquietud creado-
r a , que pudiera servir de m ó -
dulo o norte. 
Cuando alguien le adver t ía 
de esta incongruencia, él son-
reía con a?re de suficiencia: 
— ¿ Y hacer resaltar lo feo, 
lo indelicado, lo defectuoso, no 
es ocupación esencial, en toda 
Bepúbláca bien organizada?. . . 
Pigina 
- V I E R N E S , 20 D E M A T O 193S-
Al-recibimos ayer nuestro camarade 
G. Regueral, alcalde de la ciudad, nos 
comunicó que los sargentos provisiona-
les llegarán a León el sábado, a las se:á 
de la tarde, estando aquí hasta el lunes 
a las diei de la mañana, que también en 
tren especial saldrán de nuevo para Vi-
toria. 
Por lo tanto, todas aquellas personas 
queiian ofrecido alojamiento para ellos, 
han <ie darlei, además de la cama corres 
pondiente, la cena del sábado y del do-
mingo y los desayunos del domingo y 
dá lunes. 
Nuestro caniarada nos rogó biciéra-
mos público a los dueños de casas de co-
midas, fondas y restaurants, que esc día 
deben multiplicarse para ater.dzr solia-
tamentc al crecido número de personas 
que con -este motivo acudirá:: a León, 
que será, como decimos, elevá is i.-v, i, 
puesto que todos los pueblos de la pro-
vincia mandarán esc día grandes contiu-
geaíes de vecinos a la capital. 
Como decíamos en nuestro número de 
ayer, la misa tendrá lugar a las oñee en 
punto de la mañana, y a continuación 
se celebrará el acto de la jura. 
En la calzada de Ordoño I I se colo-
carán en perfecta formación los a'um-
L O C A L E S 
^ m m ^ m m m m m n m m m m m m m m m m m m m . m . m m m m m m m 
I n s t r u c c i o n e s d e l a A l c a l d í a p a r a e l a c t o 
d e l a j u r a d e l o s S a r g e n t o s P r o v i s i o n a l e s 
Lázaro Mcudcz ve- Oficios del presidente de la Diputación, 
Asalto señor González Navas y. formado Dc 15 * , d \ T . del de la & Valladolid, del Ayuntamien-
por l:>s capitanes señores Fernández. ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ s t0 ^ Valencia de Don Juan y de la Di-
Alcsbán, Fernández de Blas y por los muma, y Mantel González üe va «poledo 
stamantc po, por vender leche en malas confien puíacion de loledo 
• p ' ^ Escrito de la Oficina Interventora. 
"'De 25 pesetas, a Mariano Ulanco. por Idem de don Juan José Corral. ^ 
jugar su hij . en la calle, molestado a Oficos del presidente de la Compon 
los transeúntes, y Patricio Rodríguez Inspectora <<d Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de Guerra, del Depositario 
)ür el mismo motivo. - , , r> 
" De 50 pesetas, a Primitivo Pérez, por provincial, del secretario y de don Be-
venrier carne falta de peso; tiene su pues üifd Izquierdo. 
alícreces señores Guillen y Bu 
De fiscales actuaron los tenientes se-
ñores Pena y Poladuia, y de defensores 
los alféreces señores Barthe y Alonso 
B urón. 
Juez relator lo era el alférez señor 
Oñate. 
P R O A . 
res locales que vengan al ^ 
Palacio de la Diputación pro»^ 
por el Excmo. señor Gobemiî ' 
de la Provincia y Presidente dt 
putación serán recibidas las 
y comisiones de los pueblos 
día 22, de diez a diez y media 
ñaña en . punto—El Gobernador 
el Presidente de la Diputación. 
D O N A T I V O S 
E l Ayuntamiento de Boñar 1» 
gado por conducto del Excrao. 
bernador Civil la cantidad de 
setas para la de Poblaciones 
recaudadas en aquel Municipio 
León, ig de mayo de 1938.—i 
nador Civil 




A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
E n el viejo caserón de la Audiencia 
Provincial se celebró r.ycr una vista con 
tra Juan José Corral Moreda, delegado 
que fué en esta provincia de la Sociedad 
Barcelonesa de üralita, S. A, 
E l teniente fiscal señor Rodríguez 
acusó al procesado como autor de un 
delito de estafa y solicitó la pena de v.n 
año, ocho meses y un día. 
E i señor Roa de la Ve.?a, qnet actuó de 
to en la Plaza de Abastos. 
De 10 pesstas, a Constantino Suárez, 
por jugar su hijo al "pite" en la vía 
público. 
ORO P A R A L A P A T R I A 
Donativos recibidos en moaiedas de 
oro y alhajas cen destino al Tesoro Na-
cional, en el Monte de Piedad: 
. Don Venancio Martín, de Hospital de 
Orbigo, un reloj de señora, de oro, con 
nos sargentos y las tropas del Ejército acl,sacior privado, solicitó para el procc maquinaria, unas tapas de reloj de caba-
que ordene la autoridad militar 
En la de la Avenida de Rnnn forma-
rán las organizaciones de Falange. 
En la de la República Argentina^ for-
marán las comisiones de los piteólos. E l 
público no podrá situarse si no en las 
aceras y en todo el paseo de la Condes i 
de Sagasla y en el Paseo de h LciUad. 
En todas estas Avenidas irá montada 
sado igual pena que la acusación públic.i 
E l defensor, señor Moran, nejó la reí 
lización de los hechos y solicitó apoyán 
dose en ello, la libre absoición para 
su patrocinado. 
JUZGADO D E I N S T R U C C I O N 
En este Juzgado de Instrucción se 
instruye en la actualidad un sumarib por 
una perfecta instalación de alfavores. que muerte del vecino de Grullcros, Arman-
permitirán oir con toda perfección los .'do García García. 
discursos que se han de pronunciar. También se ha dictado auto de procc-
Al terminar el acto, las autoridades sani{cnto contra el vecino de Villasiñta, 
llero, de oro, y dos ajustadores de oro 
(53 gramos). 
Don Francisco Vallinas, de Barrio? 
de Salas, dos monedas onzas'de oro (54 « 
gramos). Por conducto de la Comandan 
cía Militar de Pónferrada. 
Don Santiago Donix Ramos, de Mo-
teja, una moneda de un dolar, teriorada 
(1,65 gramos). Por conducto dq la Co-
mandancia Militar de Pónferrada. 
León, 19 de mayo de 1938:—II Año 
Triunfal. 
Felipe Bayón, y contra el de Trobajo 
Manuel García Fernández, por delito 
contra la salud pública, 
R E G I S T R O C I V I L 
Defunciones.—Emilio López Fucnt?r 
se dirigirán por la calzada de Ordoño I I 
hasta la tribuna de la Plaza de Santo 
Domingo, donde presenciarán el desfile 
de todas las fuerzas. 
Nuestro alcalde nos rogó hiciésemos 
saber al pueblo de León su deseo de que 
todo él desfilara a continuación de tas (lc ./0 años. 
fuerzas, para testimoniar al Ejército, Nacimientos.—Octavio Carballo Sal-
en la persona del general Orgaz, que en faaíentfc hijo de Octavio y Josefina, que 
la tribuna presenciará el desfile, la ad- vive en el Barrio de San Esteban; María 
miración y homenaje del pueblo leonés del Carmen Alonso González, hija de 
al Ejército. I ianj0 y }dar;a| que vive en Serra-
, nos, 38. CON sEJOS D E G U E R R A 
. R G E N -En el salón de actos de la Diputación A L O í A MI E N T( 
Provincial se eclebráron ayer mañana TOS 
los siguientes Consejos de guerra: | por la Alcaldía han pasado a ofrecer 
Lno, contra Fernando Valle Presa, ¿lojaiiiiento1 para les sargentos provhio 
de 42anos,vecmo de Lastres (Asturias); nales. los scl-lores 5 ^ 0 , ^ 
Tose Alvarez Suárez, de 22 años, veci- Don pedro scñpra viatia (k 
no de Santa María de Grádo (.V una ) : Alba, don Pedro Antonio Dclán, Arme-
Ramon Muñ.z Alonso, de 27 años, veci- ría Eibarresaj don Manuel Saavedra del 
no de Avilés; Rafael González Rodri- RÍOf don Euseb:0 pemández. don Higi 
Kuez, de 23 años, vecino de La Corvera nio Fernández, don Manuel Fidaho. don 
.Astunas) Ramóti García Domínguez, ScSundo Costillas, don Isidoro Fernán-
de 23 anos.; vecino de La . Felguera; Ma dez> don Restituto a é r i , 0 j don Mi^e! 
nuel Fernández Coalla, de 22 años, veci Bravo,-don Francisco Suárez Edf* v 
no de Miercs; Perfecto Vega Blanco, don j , 
de 48 años, vecino de las Riberas íA- n 
rías), y Honorino Aeches García, de 22 
años, vecina de León. 
_ •v, • . , ¡yo, don Raúl hcrnamkz y sennres Iz-
Utro, contra José García Lorenzana • > n • •» r ' , • • 
. J i-uiu.^a.ia, t¡u,erdo perez Martínez, alojamiento pa 
3c 21 anos, vecino de León. ' . 
ra dos. 
Otro, contra Teodoro García A!var?í, • 
¿e 24 años, vecino de La Vid de Cordón, j M U L T A S I M P U E S T A S POR L A 
Asuntos que quedaron sobre la mesa. 
I T I N E R A R I O DÉ UNA P R O C E 
SION 
La procesión de la Divina Pastera 
que el domingo próximo (pasado maña-
na) saldrá de los Agustinos, tiene anun-
ciado el itinerario siguiente: 
Calles de San Francisco, L a Rúa, 
Conde de Robledo, Plaza del Conde, 
Pozo, Cardiles, Paloma, Plaza de la Ca 
tedral, calle Ancha, Plaza de San Mar-
celo, Legión V I I , Independencia y San-
ta Nona, a salir al jardín de San Fran-
cisco, donde se cantará la Salve popu-
lar. . 
T E L E G R A M A S D E T E N I D O S 
P R E C I O A Q U E H A DE V: 
S E E L H I L O SISAL 
cen ra Prüa 
reda tu epístol: 
IfeB de carinóse 
m el que fué n 
•. ,71 d insigne 
L a Sección Agronómica nos E í k M ^ pa{]re GiÜie 
ra su publicación la siguiente dreú 
En virtud de la Orden del Setai 
Nacional de Agricultura, aparecido ai 
Boletín Oficial del Estado, núnero! 
Por no encontrar a sus destinatarios 
en esta Central se hallan detenidos los 
eiguicntes despaches: 
De Alcorta, para Carmen Blat, Daoiz 
y Velardc, 10. 
De Barbaslro, para José Satue, Cam-
po Concentración Santa Ana. 
De* Jerez de la Frontera, para Rai-
mundo Almeda Jiménez, Hospital Mili-
tar, 1. 
De" Bormujos, para Rafrel Díaz Mar^ 
ana r 
ir.cm 
ÍBpaladin de h 
¡ige, ciertamente 
de fecha 17 del corriente, sehacefa (¡¡¿re d: esta Ice 
co para general conocimiento lo ssi fn'TKiái se :::: 
te; 
a) Los comerciante 
de hilo sisal, venderái 
kilogramos en almacén de Leó-i, 1 
precio máiim de cuart- ta y sic'.e ¡x^fc fodidones p-
tas (47,00) sin que c.-'.c -cria pud com:)r 
terarse con ningún prctcxló 
b) Los Sindicatos Agrio 
lange, y demás Sindic^.t -.s y Asoa 
nes agrícolas,, qiií suministre 
sal, no lo venderán a prcaa 
que presido, in 
c;! fcativo del deb 
t momentos el si 
ralidad, si míe 
tn» de España 
ticia y acceci 
S U S C R I P C I O N PRO M O N U M E N 
TO C A L V O S O T E L O 
Don Pedro Rodríguez, párroco de Vi 
llavidel, 3 pesetas; Colegio Oficial d 
Practicantes de I-eón, 5; Ayuntamiento qués. Plaza Santo Domngo, 3. 
de Santa María del Páramo, 25. De Santander, para Martín Moles, 
Suma y sigue, 14.083,30 pesetas. Hospital Central Militar. 
Los donativos se reciben en el Monte De Griñón, para Consuelo Fernández, 
de Piedad, Banco Urquijo y Banco Mcr Espolón. 17. 
cantil. . - | De Pola de Allande, para Mercedes 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L " .Bhnco- ^ l ^ a r , 19. 
Orden del día de la sesión ordinaria' De C o r » r ^ P^a Venancio García, 
que la Comisión Provincial Permanente ori('esíi Sagas^a, 33. 
celebrará el 20 ael actual, a las cinco E S P L E N D I D O Y G E N E R O S O DO-
treinta y nueve pesca -. n resentí 1 Tamj0 a ^ ' 
timos (39,60) el ovillo de 25 ki¡M 
puesto en almacén de León. 
León, a 19 de mayo de 103" 
do Año Triunfal).—El ingenM 
de P P. 
iiinHimimmimnniiHnninniiiiiiiiniiiiiiwi* 
Generalísimo 
ĉ nbiado'el n 
n Juan, para 1 
¡úñente,-por e] 
o m e n a j e 
a M o l a 
Ur , - CÍ-"Z -1 r c a e * » ™ » ! de c e 
oJe.en estos me 
i.'rénacc 
e' las for 
H las pt 
ti. 
Icaquín \'alcárcel, para uno. 
í Don Jesús Trejo, den Jacinto Casado, 
don E<lmundo Román, don Agustín Ma-
y Arscnio A'onso Castaño:!, de 20 años, 
T de Rodiezmo 
Otro, contra Castor González Alvare-, 
fíe 24 años, vecino de Avilés; . Ignacio 
Juaristi Aranguren, de 25 años, «temo 
de Azcoitia; Alfonso Revuelta Estcv:-.. 
de iS años, vecino de Ve^ideo (Astu-
rias); Anselmo Alvarez Rodríguez, ve-
cino de Luarca; José Alonso Gonzá'ez. 
de 33 años, vecino de Luarca; Bemío 
Alberti Odafeiro. de 25 años, vecino d; 
Piedras Blancas (Asturias); Arturo Ban 
go Cue'jo, de 28 añ >s,'vecinn d" r-, 
llón (Asturias); Francisco Latorre Gon 
zález. de 40 años, le la misira vecindad 
que el anterior, y José Lombardero Co-
tarelo. de 29 años, vecino de Lago (As-
Ofro. • ¿onf.ra. Paulino. Dc'Tadn Román 
Otro, contra Rafael Rodríguez Rodrí-
guez. . . : 
E l Consejo estaba presidido por el co 
roandanle del Cuerpo de Seguridad y 
A L C A L D I A 
For la Alcaldía f 
siguientes multas: 
Je la tarde. 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provinciales 
Carta del ministro de Justicia. 
Instancia ¿c don Julio Parza. t 
N A T I V O 
Se nos remite la siguiente r.oia.dc i:--
Alcaldía: 
| "Siguiendo las normas hechas por 
otras entidades y asociaciones, la Socie-Expedtenle de la demente Cecina del , . ^ _ , . ~, . 
r,. .„ tiad t-spanola de Talcos ha entregado a Carmen Pinilla. 
Instancia de Máxima Aparicio. 
Expediente del demente Esteban Cor 
dón. 
Admisión en la Casa de Maternidad. 
Comunicación de la Direccón de la 
Residencia de Niños de Astorga y de 
la de León. 
Cuenta del as estancias de la demente 
Manuela Salnz. 
Comunicación de la Diputación de 
Oviedo. 
Expediente del demente Higinio Ló-
pez. 
Instancia de varios vecinos de San 
Andrés de las Puentes. 
roir.iiniV.irmn c í W u„,.,„j„,. 
esta Alcaldía, la cantidad de mil pesetas 
con destino a los gastos que han de ha-
cersé con motivo de la renovación de la 
Jura de la Bandera, en esta población, 
de los sargentos provisionale-. de Infan-
tería de la Academia de Vitoria. 
Esta Alcaldía se complace en hacer 
público este esnléndido donativo de la 
expresada Sociedad". 
 CON MOTIVO D E L A J U R A D E 
I S A R G E N T O S P R O V I S I O N A L E S 
o-l En atención a la festividad que ha de 
celebrarse el próximo dia 22 del cerrien 
an te, cen motivo de'jura de la bandera .de 
los sargentos prcvisionales. para poder 
or atender y tener el gusto de saludar y con 
vivir unos momentos con las autorida-
ifflfimufflHHümimininttKmHmflM 
^ ^ SABADO Y D O M l M G O 
W LES ESTRENOS ^, 
T e a t r o Alfa 
por 
S A B A D O • 
PO-B=ÍE (MIÑ/\ R I C ^ 
S H I R L E Y T E M P L E 
(La muñeca del Mundo) 
Su última y única prc-ducción de esta 
temporada, plena de escenas cómicas. , 
buen humor y alegría. 
1 Í U N F I L M D E L A 20 C E N T U R Y F O X 
CON UN A R G U M E N T O E N C A N T A D O R l | 
DOMINGO 
V A L S R E A L 
por 
W I L L Y RTS, C A R O L A HONN y P A U L 
H O R B I G E R 
Una superproducción UFA de su famoso 
lote S I M P A T I A POR ESPAÑA 
VI UNA P E L I C U L A L L E N A D F A P T E . 
L U J O Y T E C N I C A FORMTnABT.E 1.' j j U N 
E X I T O G A R A N T I Z A D O 11 
U, F . A. 
e t e m e cyv.o la Empana' 
p s r i a l de- i lc^-á, v.\ 
i r . ' - i» r .^ , ' a l - heróe oTte1 
EU v i d a p^v la 
puso e l p r i m o r jaló» 
•lo, ccnnwMaáj 
E S P A S f O L , L S p S l 
contrifcuys P ests m 
naie. sacrificíuicío 11 
c é n t i m o s y aotidreBíIo1 
E u s r r i p c i ó n atiortíi-flH 
• Adroinis i r a c i ó n dé 
y que dentro 




C U B A S #• rende», trt* A* roW«J 
CMMO, cor*troodó» T»f«Jl«. •M 
too eJnt»r^t rwim tr^i ^ÍT^* 
•ei. L« Bafina H j t M 
C A S A propia .para tres. vecinowH 
dra, pajar, corral y huerto, 
en Puente Castro. Para trata» 
guel Aller, en el mismo. 
F R U T E R I A se traspasa. Rar^i 
ta Administración. 
AMA de cría, se necesita 
Agustín Lagartos. Sahapúfi 
E L DIA 10 del mes actuual l'4 
esta poldacíón el D e l e ? . i , 
R E G I S T R A D O R A N'AT^ 
K R U P P , decibiéndose n w * ^ 
ñores industriales y comero»^ 
el "Hotel Oliden" 
PISO buena con acua iirtf,!Í',na-
habitaciones amplias, cuarto de 
una eran palería sol en da. ?e *' 
Razón. Rúa. 44, principal' " 
VMA de cr ía primeriza, se o 
Dir i s i r se . T e l é f o n o ÍGS*- . 
M A Q U I N I S T A tirú;r .' . . 
?dir!er\-a hasta la Rotat.va. • 
MendiSla, con buenas ^ . . .¡ 
ofrece. Para infrrme«. 1 ̂  .« 
tamaría. Navatejera O • •' ' 
I M P R E N T A precio ccC'n*™':<fja 
eti Gijón. Para infbrmcí. . ^ ^ M 
Castro, San Bernardo r3- •' ^ 
^ se ultim: 
k «ücha ,de d 
âdor de Esp: 
-"te conce 
Pfes, c 
2 ,0S cuales 
Porque se 









r̂esidente dt \ 
>idas las 
pueblos 
ez y media^¿j 
Gobernador 
Diputación. 
T I V O S 
de Boñar hj, 
del Excrao. stĵ f 
rantidad de in»! 
'oblaciones 
el Municipio 
D de 1933.-3 ( 
H A DÉVÍIDJ 
L O SISAL 
¡nómica nos enáj 
a siguiente dredj 
i Orden del So 
iltura, aparecido al 
Estada, núneroa 
•riente, se hatê  
nocimiento 
intcs y distrftj 
;ráu los ovillas ii 
lacen de León, y 
^uarcv.ta y sielej 
tos A ̂ ríce 
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cARTA ABIERTA 
"ce gestiona se dé el nombre de Có-
janla a Valencia de Don Juan 
Enseñanzas Rurales 
Programa del Cursi l lo do D i v u l zona l ími t e del c u l t i v o : vendimia, 
g a c i ó n para maestros •nacionales, m ó m e n t f r c r í t i c o . — C a r a c t e r í s t i c a s , V a l o r a c i ó n dé! r e n d i m i e n t o s . — M a í -
i g a d í o : a l ternat ivas de cosechas y 
conquista de mercados.—Plantas 
industriales del r e g a d í o : contingeri 
t a c i ó n del cul t ivo remolachero.—• 
para 
zel señor Alcalde de Sabero. 
amigo y compañero: Es-
«-donarme cumplidamente, 
a quien el Ayuntamlertío dedicará organizado bajo la d i recc ión do la del mosto y del vino. 
Secc ión A g r o n ó m i c a , en colabora . ] P r á c t i c a s — O b s e r v a c i o n e s sobre 
ción con la C á m a r a Oficia! A.gríco efectos de p o d a . — A n á l i s i s elemen 
la, que se v e r i f i c a r á en S a h a g ú n , . t a l de mostos y vinos, 
desde el d ía 23 del actual . Dando ¡ D i s e r t a c i ó n : don Migue l Cuesta, 
comienzo a las diez de la m a ñ a n a • ingeniero a g r ó n o m o , jefe acciden-
tal de la Secc ión Apr ronómica . 
el homenaje postumo que se merece, ya 
que entre sus muchas cualidades poseía 
i, que no baya contes- en grado sumo, hasta la locura, el amor 
-úe me dirigiste é é á t . profundo a su tierra natal, que nunca 
jste batallador periódi--llorará bastante su pérdida, porque He-
Ixs áás; pero las múl- va aparejada la desaparición del tnâ  
tjue i>esan sobre mí defensor de sus tradiciones y sus glon. j . 
Esperemos con ansiedad la resolución 
del Gobierno de España, pero siemprv; 
memen'-cí, me han ¡mpcJiio ha-
io cen h prontitud y diligencia qtie 
^ tu epístola, tan amable para mí 
llena de cariñosos y efusivos recuerdos 
el que íué nuestro común maestro 
¡mego d insigue coyantino e inspirado 
'Padre Gilberto Blanco (q c p d). 
Tienes sobrada razón por cuanto en rila 
ones. La memoria del P. Gilberto, 
"'pbdm de las glorias de Coyanza, 
aertamente, que el cambio de 
¿de esta localidad, el sueño de io-
•yiái, se intenté realizar, precisí-
Bte fa estos momentos en que la nuc-
¡'fijsuui..renace con los ardores y los 
¿e las formas nuevas, T>ero ¡ns-
c:i las puras esencias de nucs-
Iradiciones patrias. 
|ASÍ lo lia coniTrcndido el Ayuntamizn 
de dicho dia: 
L E C C I O N P R I M E R A 
C o n f i g u r a c i ó n del medio produc 
tor .—Perf i l a g r a r i o , - - L a A g r i c u í 
t u r a en la e c o n o m í a nacional.—-con la tranquilidad de haber cump; 
cun nuestro deber y haber puesto en CÍ a Produccicn ' f luc tuante y regulada, 
empresa el calor y el entusiasmo que co- — I n d u s t r i a l i z a c i ó n a g r í c o l a . — M e -
nos ba correspondido en estos momentos joras rurales. 
rresponde al cariño que sentimos har: D i s e r t a c i ó n : don Is idoro Agua-
i t e pueblo, que por designio de LM-JS do , Smolinsky, ingeniero a g r ó n o -
ros ha correspondido en estos momentos mo, secretario de la C á m a r a Ofi-
históricos y trascendentales representar, cial A g r í c o l a . 
-Un abrazo de tu siempre amigo, 
L . ALONSO L E C C I O N S E G U N D A 
Coyanza, mayó, 1938.—II Año Triun- D i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de la 
íal. v i d . — E n p l o t a c i ó n v in í f e r a en la 
inniiiinHniiiiniiiiriiiiniiiiiiinin^^ 
I tercer n ú m e r o de * Y » 






L a revista " Y " , editada por las Seo- "Vía Crucis del Señor en las tierras 
qat presido, inmerecidamente, y por cjones Femeninas de Falange Española de España", son unas líneas emocionan-
icralivodel deber patriótico, y en e.̂  Tradicionalista y de las JONS, se pre- tes de un bellísimo lirismo, debidas a la 
momentos' el sueno del P. Gilberto y ^£enta en-este tercer número con magn'ui- pluma de un insigne escritor: Manuel 
de todos bs coyantinos, entre los cas mejoras qUe ia convierten desde el ¡Augusto. Acc^npañan al texto unas fo- g á m i c o s . - - P r i m e r o s auxil ios en ca 
! le cuento a tí, naturalmente, se C3tá pUnt0 ¿e vjsta tipográfico y desde de sulíografías del antiguo Arte español, que SO de accidentes de t rabajo .— 
la practica para convertirla ¿ontenjcl0i en una importantísima pub¡i- han martirizado los marxistas. | c o m p a r a c i ó n y funcionamiento do 
Concha Espina escribe una pequeña e maquinar ia . —Acondic ionamien to 
de muestras de plantas atacadas: 
r e m i s i ó n de muestras a los centros 
de inves t igac ión . 
D i s e r t a c i ó n : s e ñ o r Aguado Smo 
l insk i . 
si nuestro Caudillo y el Go-
,España lo creen oportuno y 
. y acceden a nuestros fervicn-
asa ha firmado una r̂ s 
que elevamos a nues-
en 
La revista " Y " encuentra para sus interesantísima novela: "La casa muer-
informaciones y artículos la simpatía ta". 
que le proporciona el ser portavoz de las Hay un viejo romance español que la 
mujeres españolas. revista " Y " da a conocer per su gracio-
Raimundo Fernández Cuesta ha con- so interés y bello estilo: "Romance que 
súplica de que cedido una singular entrevista, en la que llaman del casamiento de Jimena y Ro-
1 cambiado".d nombre de Valencia dê  relata, por vez primera, "La última vez drigo". Publica también una información 
" Juan, para nosotros bochornoso y que vi a José Antonio", recuerdo muy muy notable con interesantes fotografías, 
pnoente,-por e] glorioso, histórico y emocionante que se refiere a la noche "Cómo salvó Italia sus monumentos de 
1 rccwryw^al de COYANZA, y en del 6 de junio de 1936. ¡arte", los monumentos cubiertos ente-
jes, se ultima el expediente que ten Pilar Primo de Rivera continúa su ramente, las obras de arte resguardadas 
'a de depositar en manos del Historia de la Sección Femenina. Hace entre sacos. 
^ de España, si su proverbia, referencia a la labor de nuestras mucha-1 E l marqués de Torrchermosa recuer-
de concede este honor. [chas en los tiempos difíciles, cuando la da una deliciosa figura española: 
PW», complacido en tus de- propaganda quedó, en gran parte, en ¡ Isabel, Clara Eugenia, 
cuales nos 
r jal011 
ees de ciclo cor to : observaciones 
j a su cul t ivo. V 
P r á c t i c a s . — E m p l e o de maquina 
r í a : e x t r a c t é r de remolacha.—^Ara 
dnj Brabant—D35gra\^adora3, do ' 
n i a í s . - ^ M o l i a o s para piensos.1 ' "• 
D i se r t ac ión , s e ñ o r Aguado Smo-;i: 
l i n sk i . 
L E C C I O N S E P T I M A ' ^ 
Impor tanc ia de la p roducc ión tr!, 
g ü e r a , — E l monocui t ivo cerealista, 
sus causas y remedios.—Explota-
ción rac ional : labores, a l t e rna t i -
vas, abonado, se lección de semu 
lias.—Trigos de pr imavera.—Orde 
nac ión t r iguera . 
P r ác t i c a s .—^Prepa rac ión de se-
m i l l a s — E x h i b i c i ó n del muestrar io 
de va r i edades .—Des in f ecc ión de 
p a n e r a s . — C o n s e r v a c i ó n de granos. 
D i s e r t a c i ó n : Sr. Aguado Smo-
l insk i . 
L E C C I O N O C T A V A 
E l ganado de labor.—Higiene de 
cuadras.—Cuidados preventivos— 
vid.—Juicio económico sobre t r a t a T e r a p é u t i c a aplicada a l ganado 
mientas pulverulentos .—Acciden- mular.—Consideraciones sobre l a 
tes m e t e o r o l ó g i c o s ; seguro de co- mejora posible del ganado lanar, 
sechas. Práct icas .—^Aplicación de inyec-
P r á c t i c a s . — P r e p a r a c i ó n de cora tables: con tenc ión del ganado pa-
puestos Insecticidas y ant ic r ip to- r a cu ras .—^Preparac ión de póc l -
mas en curas de urgencia. 
D i s e r t a c i ó n : D . Manuel Junque 
ra , inspector municipal veterina-
r io , presidente de la Sección de 
G a n a d e r í a de la C á m a r a A g r í c o l a , 
L E C C I O N N O V E N A 
Necesidad de incrementar el a r 
bolado frutal .—Perspectiva de l a 
p roducc ión f r u t í c o l a , — V a l o r n u t r í 
L E C C I O N Q U I N T A | t ivo de la f r u t a : contenido v i t a m í 
L a riqueza se lv ícola de Castil la | n i c o — E x p l o t a c i ó n comercial de 
en nuestro pasado de grandezas frutales. 
L E C C I O N T E R C E R A - • . 
Des infecc ión de bodegas.—Mcjo 
ras posibles en los vinos de pasto. 
—Dosi f icac ión del metabisul f i to .— 
Alteraciones del v i n o : co r r ecc ión 
de vinos alterados. 
P r á c t i c a s . — E m p l e o del metab i l 
sul f i to .—Visi ta a la bodega coope 
t a t iva y cata de vinos. 
D i s e r t a c i ó n : s e ñ o r ' Cuesta. ' 
L E C C I O N C U A R T A 
Los insectos como plaga.—Biolo 
g í a de la a l t isa y de la hiponomcu 
ta.—Estudio comparat ivo de arse 
nicales: aplicaciones a l v i ñ e d o y 
f ruta les .—Criptogam i a p a r a s í t i c o 
la.—Estados t e r a t o l ó g í c o s de la 
— L a aridez actual de la meseta de 
Campos: talas abusivas y ro tu ra -
ciones a r b i t r a r i a s — I m p r o d u c t i b i -
l idad e c o n ó m i c a en cul t ivo a g r í c o 
la del terreno m o n t a r a z — E l á r -
bol , redentor del secano e s p a ñ o l -
P r á c t i c a s . — O b s e r v a c i o n e s sobre 
p o d a . — P i n z a m í e n t o s . — I n j e r t o s . 
D i s e r t a c i ó n : s e ñ o r Cuesta. 
P R O Y E C C I O N E S C Í N E M A T O - ' / 
G R A F I C A S 
jacrif icando 
.3 y aoudrcEdoi 
ñ ó n afcisrftkj 
s i - r ac ión d£ 
c e r r a r á 
vamente 
Fccnómicfli 
trtM A» roW* 
¿a T»f»Hfc ^ 
tres vecinos 
1 y buerto, S* 
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é fono Í 6 ^ 
tipó^raf1, 
a Rotativa- C2} 
buenas 
formes, t • 
¡jera (I c :" ' 
R e g a d í o s de. la Cuenca del Due 
propaganda quedó, en gran parte, en . isaDei, eiara Eugenia. InfanU R e s t a u r a c i ó n del pa t r imonio fores ro .—Cul t ivo de la p a t a t a . — C u í t l -
habiamos ya ade- sus manos, cumpliendo misiones peligro-| España, y Gobernadora de los Estados t a l . vo ¿g j m a f e — E x p l o t a c i ó n ' ' d e ' fo 
Práct icas .—^Visi ta a los "viveros r r a j e s . — G a n a d e r í a . 
'«signe coyantino y pocia ILO- se dan a conocer. 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiüiiitinüinniiniiiiiiiiniiinnniiiRi iininiiHiHummitHiiiifluiHHHiiniitii 
rque son los nuestros y ) ' sas y aventuradas, que en este capítulo Flandes"; Agustín de Figueroa: "In-; 
'vitación al viaje"; "La influencia mili-1forestales, plantaciones de la Con 
tar en la moda femenma". por el mar- f e d e r a c i ó n del Duero y Campo Es gar el d ía 26 de mayo con el s í -
qués de Lozoya, es un interesante artícu- colar. Aprec i ac ión de los efectos g u í e n t e p rograma: 
lo que destaca la influencia que ha te- de con t enc ión de t ier ras y del en S a l u t a c i ó n : , don Julio Cuesta de 
nido el atuendo militar, principalmente cauzamiento de aguas mediante el l a Red, Alcalde de S a h a g ú n , 





Se dan a conocer los romances que 
las mujeres moras cantan, recordando 
a los moros que combaten en España. íormarión, a lograr la nacionalización de 
•^•akes: idcales , ien ser- íaintustria, es a lo que viene la revista Están estos romances recogidos por el 
Patria y de la Ciencia, lian "Radioelectricidad". 
un hueco que desde ha-
ltlanpo existía en nuestra Pa-
La hemos leído con el interés que ta-
les propósitos nos han despertado y 
escritor Luis Antonio de Vega. 
" L a casa del Führer en los Alpes Pá-
varos". Esta información ircpge con 
; w después del Movimiento apreciamos en ella una orientación pa- maganíficas fotografías y texto explica-
^W^caba en nuestro país triólica al destacar y valorizar todo l". tivo la casa en que habita el Führer en 
1x1 COnip̂ ettl dedicada al ni'':cho ^ ba yen nuestro país.^ [sus vacaciones, elegante mansión que 
teoría y aplicaciones de la | • Hemos de señalar la novedad que nos habla de los gustos depurados ¿el 
Alicia rama de la ciencia presenta sistematizando la colaboración. Canciller. 
« a o s reporta a la huma-.para lo cual han establecido un elevado " L a ópera, decadencia teatral"; cuento, 
.t:| número de Secciones, que se agruparán por Mihura; un concurso sobre "Mcnús 
pimiento Nacional, que en cuatro tomos. De esta manera, el es- para los días de una semana"; "Flo-
^ está poniendo en pie, penalista tendrá siempre a su alcance de ricultura de Primavera"; " E l Fuero 
"as esjieranzas dibuja en una nianera rápida y fácil aquellos te- del Trabajo y la mujer", por el doctor 
^^fcnes del trabajo español, mas ^ue le interesen. (Bosch'Marín; "Santificación de la fies-
H - ^ * grupo de enamorados | -̂"tre las secciones las hay tan inte- ta en los programas de Cultura Feme-
* ^ * S ^ . que vienen con su grano 'reSanleS cn SUS ^i03*^0063 <x,mo la Te- nina"; "Una exposición de Gc/a en Pa 
% tr ibuir al engrandecimicn ''ev's'^n, ^oto^on'a y Medicina, de gran rís", por el marqués dé Torrchermosa: 
¡ í j ? ^ ^ r i a . Porque dicen teneractua^a<* ^sta pani ôs m^'cos' >'a fiue "A Valencia, en el dolor", elegía escrita 
^^9s de España porque es-•lma '"a™testación muy interesante Je Q Valencia durante su asedio en Í094 
los t. la radio es la aplicación de las ondas a mía completísima página bibliográfica; 
la Medicina. ¡las últim?s novedades del Cinema; mo-
• La presentación (|e "Radioele^trid- das; respuestas graíológicas y de con-
dad" constituye un acierto en cuanto á sultas. 
su formato. Los grabados y la tirada! E l número tercero de la revista " Y " 
son muy cuidados. 'constituye un verdadero libro de amení-
| . Felicitamos efusivamente al grupo de sima y variada lectura. 
^ lanzan8 aCtUaleS CÍrCUnS" (ingenieros iniciadores de esta obra, ver-
. a la p"bHcación daderamente nacional, y nos felicitamos 
españoles se han de 
dlcho. estamos ya dedi-
i t- 10 i:itenso de su recons-Pop 1 
' U w . que sin esperar si-
r ^ J ^ n a c i ó n de nuestra Glo-
1 ^ .' y Venciendo enormes difi-
p l a n t a c i ó n de á r b o l e s . s indicalismo: D . Urbano , G o n z á -
. D i s e r t a c i ó n : D . Eduardo G a r c í a lez Santos^ abogado. Delegado Co-
Diaz, ingeniero de Montes, direc- marcal de la Central Nacional-Sin-
te r del Vivero Forestal . dicaUsta. 
j Rumbo del Magister io en la me 
L E C C I O N S E X T A . - . a r u r a l de la Nueva E s p a ñ a : 
Posibilidades de aumento de la D o n Is idoro Aguado Smolinski , i n 
zona r c g a b l ? ; p c q n e ñ o 3 r e d a d í o s . - geniero a g r ó n o m o , secretario de 




S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la Prí 
mera Falange de la Segunda Centuria, 
se presentarán z las 22,30 horas del dia 
de hoy, en el Cuartelillo, dispuestos pa-
ra prestar servicio 
S E R V I C I O D I U R N O 
Por Dios, España y su Revolución Níf 
cional-Sindicalista. 
L a Delegada Provincial., ' ^¿i 
C E R T I F I C A D O S D E E X E N C I O N 
Se ruega a todas las señoritas que a 
continuación se expresan pasen por la 
oficina de "Auxilio Social", a recoger 
los certificados de exención que les ha 
Los camaradas pertcnecentes al Gnt ^ concedido: 
po Sexto se presentarán en el Cuarteli-
llo a las 20 horas del dia de hoy, para ' j^ 
nombrarles servicio. 
I Por Dios, España y su Revolución Na 
cional-Sindicalista. 
León, 20 de mayo de 1938 (Segundo 
Pilar Redondo Santos, María del Pi 
uo Socorro Fernandez, Salo-
mé Alvarez Martínez, Mafia del Car-
( men Llamazares Gómez, María del Car 




^ ^dir POder0Samen,te Imperial va cada día con paso más fir-
^ , 10 ^ nuestro P^3- me recorriendo el camino de su elevación 
* aIeanzado 
electricidad" (lue asimismo, al ver cómo nuestra España 
E l Jefe de Bandera. 
S E C C I O N F E M E N I N A D E L S E U 
4e 
un desarro- técnica 
cada vez exige un 
lummiiiininiiimjrtmiiitniiiinMiiMiHumnHimmm'i ^^o Triunfal) 
Asociación de C a f é s , B a - * 
res y Hoteles de León i 
Con objeto de ultimar los detalles pa Se ordena a todas las afiliadas a núes 
ra el banquete del nróximo dia 22, se tro Sindicato se presenten mañana, sá 
Correspondemos sinceramente al sa- ruega a todas los del Gremio, pasen por bado, a las siete en punto de la tarde. 
loaga. 1 
ecr.icQs especializa- ludo que nos envía y deseamos muchas el local social, a las cuatro y media de en el local del S, E , U . (Sección Femé 
tos' a estimular su. prosperidades: a la nuevx piárficacón. la tarde del dia de hoy. , i nina) Legiófr V I I , nmcro 2 
¿ D e s e a usted comprar o ven-
der maquinaria de cualquier 
clase? E n v í e caracter í s t i cas de 
las máquinas a 
l - OFOTASCCN, ' fJGíN'CRO 
Colón 44, 2.° centro.—León. 
A-262 
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Homenaje pos-
tumo de ía Es-
paña Imperial 
a Menéndez y 
Pe ayo, en el 
2 6 aniversario 
de la muerte 
delsabio ilustre 
Sar.tp.nJ.eiv 19.—Hoy se ha celebrado 
en ésta clodbd, con inusitado esplen-
dor, d 26 aniversario de la muerte do 
don ^arcelrao Mencndez y Pelayo, pa-
triarca de las letras españolas. 
¡Era e¿i;ecial deseo del Gobierno Nació 
nal,,y sobre ícxlo del Ministerio de Edu 
fcaciójj, que se riiulieran a Menéndez y 
pL-iá,. o un. tributo de cariñoso recuerdo 
y perdurable admiración, y los actos ce-
lebrados han respondido a los deseos de 
MISA D E F U N E R A L 
-A I3S ortce de la mañana se celebró er> 
, la papilla, de la Enseñanza de la parro-
quia de San Francisco, a la que pertene-
ció Menéndez y Pelayo, una misa de fu 
ncral, en la que ofició el Obispo de la 
esis A este acto religioso han asistí 
• ÜJ Ls señorea ministros de Educación 
• -iSacional, señor Sáinz Rodríguez; Orga 
M-a^ión y Acción Sindical, González 
Bueno, y Obras Públicas, señor Peña; 
el señor Pemartin, el subsecretario di 
' Educación Nacional, señor García Val-
' decasas, e! subsecretario del 'Ministerio 
: de Organización y Acción Sindical, Je-
tarquías de F E T y de las JONS, miem 
bros del Instituto de España, con el so 
cretario de la Corporación, don Euge-
nio D' Ors. ' • 
La iglesia resultó incapaz para con-
tener al numerosísimo público que asis 
ú i al funeral Terminada la misa,, to-
* dos los asistentes saludaron a la Madre 
Mari.a Jess Menéndez y Pelayo, herma 
1 na de don Marcelino y único miembro 
de la familia que vive en la actualidad, 
A continuación la comitiva se trasla-
dó a la Biblioteca de Menéndez y Pela 
- yo, en la que se celebró un importante 
acto literario, bajo la presidencia d? los 
ministros y autoridades 
En este acto, que tuvo lugar en el 
salón central de la Biblioteca, hicieron 
nso de la palabra-los siguientes orado-
res: señor Sánchez Rcyts, por la So 
ciedad Menéndez y Pelayo ; don Miguel 
Artigas, del Instituto de España; señor 
'•García Valdecasas, subsecretario del Mi 
frísterio de Educación, y el Excmo. se-
• ñor ministro de Educación Nacional, 
don Pedro Sáinz Rodríguez. 
V-emiiséis años hoce que murió el 
gran patriota y -̂ sabio ilustre, Marcelino | 
Mcitcndcz y Pelayo. Y en esta fecha de 
tu anizersario la naciente España unpe-
riiil supo rendir, a la gigantesca figura j 
del pensador montañés, el testimonio ' 
más grato para su espíritu, el decreto ¡ 
leído ayer en la solemnidad austera y re j 
coleta de' la Biblioteca del benmerito 
poligrafo, cuya memoria no se honró 
en el régimen que agonizó, como mr~ , 
cía el sabio por s i?labor tenaz e ingen-
te pro-culturu univericl, que umversaí 
hacían almoneda de los más caros y su 
blimes símbolos de nuestra espiritualidad 
y de nuestra hispanideul inmaculada. Yi 
se despegó para que hoy \o hallásemos 
nosotros, y en el silencio de su Biblio-
teca—rincón que tanto amó su alma, y 
donde tantos frutos de cultura y sabidtt 
ría alumbró su portentoso cerebro—lo re 
cionalme:ifc puso su pluma don Maree- , integremos a su Patria, a nuestra P a -
lillo Menéndez y Pelayo. I tria, para que ya nunca más los españe-
Cinco lus'.ros de olvido, de tinieblas les sintamos la ausencia de su ritmo fe-
alrededor del resplandor vivo de la obrjt cundo 
í.enial. para volver de nuez'o, en el /ra i E l homenaje de ayer al gran poMgra 
de Ü p i p 
E l ministro 
Edücaciort; 
marada 





F I E S T A E N 
La mañana de hoy . 
en Santander. Pn \ 
a su obra, porque el sentimiento de gc'r de una guerra, cruenta, pero llena jo español, marca rutas venturosas a la dor c5vil y el alcaklc h a ¿ : ¿ . 
culluia M F.spaña viz'ía enfottecs some- de entusiasmos., a los cauces limpios y juventud española, abiertas ya por la ma vecindario alocuciones E! 
íido a rábidos adocenados y escritores serenos de nuestra autenticidad. Porque no firme, el corazón noble y el terebro ciñas y talleres, cerraron 
ptotervos, racionalismos y krausismoi; c\ espíritu de Menéndez y Pelayo, enral- preclaro del ministro de Ed.ucación de cn las calles > sob! 
. „ de la Enseñanza y 
que eran c¡ triunfo de la cstullez sobre zado en las entrañas de la Patria, l:u- ln España Imperial, camarada ¿>amz Kí) | traordinarjas La t.Iitr-•, 
el pensamiento procer. Hispanidad, C a - bo de despegarse un dia cn que dentro dríguez. bajo cuyos auspicios habrá de ^ como ej Inst¡tuj 
tolicidad. Imperio, fueron las grandes cu de España no latía el corazón de España, hallar dias de gloria nuestra cultura pa taban profusamente adonjad̂  ym 
íegorias a cuyo total servicio e -incondi- sino la ambición de unos desalmados que tria tas y flores. En el edificio SÍ k¿i 
locado altavoces de '.al mi k 
blico pudiera oír los discun ú 
ron retransmitidos a toda España 
Durante aquéllos, Norria 
presentaciones e ¡n' . 
parte izquierda de la entra 
central; los demás invitados 
el resto del salón. Una vez. íi 
para fa formación científica ds 
la juventud y p¿ra que el trabajo 
d s Í Ü S e ^ p e u c* i^tíS ^ean adjudi 
cados con un cnteno nac.onal 
DISCURSO D E L M I N I S T R O 
E l ministro pronunció un bellísimo di-; ¡ 
curso en el que exaltó la figura del maes 
tro, tan olvidado por las actuales genera 
ciones y cuyas doctrinas habrá que ins 
taurar en España. A este efecto, el se 
• fior Sáinz Rodrgucz, dió lectura al De-
creto sobre cultura superior, de gran í.n 
fíortancía, que el ministro había querido 
reservar para leerlo en esta solemne 
ocasión, en honor del restaurador de la 
«ultura española. 
f A C T A D E L A R E U N I O N 
A continuación se dió lectura al acta 
de esta reunión, extendida en un libro 
artísticamente encuadernado, en el que 
firmaron los principales asistentes Las 
autorida. .= e invitados se trasladaron 
Si la casa de Menéndez y Pelayo, donde 
visitaron la habitación en que murió el 
sabio, y en la que el señor Obispo rezó 
un responso y dió a besar a los allí re 
unidos el Crucifijo que estrechó entre 
sus manos y besó en los últimos instan 
tes, el in 'gne maestro 
Ternv an i la ceremonia, se traslada-
fon todo¿ a la escalinata de la Biblio-
teca, ante la q le se alza la estatua dH 
gran político, colocando a sus pies gran 
des coronas de laurel Después, la r, 1-
ciedad Menéndez y Pelayo obscruió con 
E l propósito de definir y robustecer una conciencia 
nacional de la Patria española, que animó teda la obra 
de Menéndez Pelayo, es compartido unánimemente por 
cuantos elementos integran el espíritu de nuestro Mo-
vimiento Nacional. 
E l culto ,-píadoso que a la memoria de este español 
insigne ha venido celebrándose durante les años de la 
Repúldica. con ocasión de los aniversarios de su muerte, 
culminó cn el primer año triunfal cn el hemenaje que a 
su obra tributaron en el Paraninfo de la Universidad de 
Salamanca representantes de todos los sectores de nues-
tro Movimiento 
Constituido hoy el primer Gobierno Nacional, parece 
llegada la hora de que las aspiraciones por tanto tiempo 
sentidas, plasmen de modo definitivo en una obra le-
gislativa, que ponga a la cultura y la ciencia española, 
de acuerdo con las aspiraciones del Maestro, el espíritu 
le su obra, europeo y universal en-su técnica y en sus 
ambiciones, y nacional en su sentir y carácter decisivo 
lúe han de producir el renacimiento científico de nues-
tra Patria. (i . . . \%- • 
Queremos, dijo. !a renovación de la ciencia española, 
no su testamento. Fué su vida alto ejemplo para la inte-
lectualidad de España, pues siempre combatió el pesi-
mismo desprecíador de nuestros valores, nacionales, cre-
/endo que la inteligencia debe ser guía de la conciencia 
nacional. 
Sintiéndose profundamente solidarizado cen el desti-
no común de la nación, el Estado ha de procurar que 
los elementos necesarios para la formación científica de 
la juventud y para el trabajo de los especialistas, sean 
adjudicados con un criterio nacional, pensando solamen-
te cn el valor de quienes hayan de utilizarles y libe-
ando a los estudiosos de ta funesta esclavitud de cama-
illas o partidos. Para hacer posible la restauración de 
los buenos estudios, es preciso devolver a la Universi-
dad los medios necesarios para poderla exigir fundada-
mente un rendimiento proporcional cn el terreno "de 
la investigación científica que es, además de la forma-
ción proíesicnal, la fun.ck'.n primordial de la Univer-
sidad. . . £ 
En sucesivas disposiciones se dcsarrollaríin los prepó-
sitos que inspiran este Decreto. Por estas razones, y 
haciendo honor a los anhelos de nuestro Movimiento, 
de que la educación nacional, la elevación del nivel ge-
neral de la instrucción y el aumento de la vida cientí-
fica y de la alta investigación cn sus diverses aspectos, 
constituye preocupación primord'al del Gobierno, pre-
via deliberación del Consejo de Ministros, y a propues-
ta del Ministro.de Educación Nacional, dispongo: 
Artículo primero. E l - Instituto de España, además del 
carácter corporativo de Senado de la cultura patria 
;ue le atribuye el Decreto de 8 de diciembre de 1937, se-
rá el órgano a través del cual el Estado orientará y 
dirigirá la cultura alta y de investigación superior en 
Fspaña. viniendo a sustituir en parte a la Junta de Am-
pliación de Estudios y Pensiones para el Extranjero. 
Artículo segundo. E l Ministerio de Educación Na-
cional detallará cn órdenes sucesivas las fundaciones o 
estabecimientos que. como consecuenc:a del presente 
Decreto, deben pasar a depender del Instituto de Espa-
ña, así como las partes o servicios de les mismos que 
habiendo pertenecido hasta ahora a la Junta para am-
plición de estudios, deban ser entregadas para su conti-
nuación, a las Universidades españolas, así como aque-
llos otros cuya supresión pueda convenir. 
Artículo tercero. Por el Ministerio de Educación Na-
cicnal. se procederá a dictar las normas necesarias y 
reglamentarias, cuya vigencia hayan de regular este 
Artículo cuarto. La Mesa o Junta directiva del Ins 
títuto de España será nombrada por el Gobierno y en- acta» Centras las c.utoridadü 
tre personas pertenecientes a las Reales Academias. :'a habitación en qnc r 
Artículo quinto. E l Instituto realizará citas funció- •Pelay<?' los Estantes ir.vkaü* 
una comida de plato único a las autori- conjunto, desarrollando las directrices que en este de-
dades e invitados creto se establecen. 
en aquélla. En el acto de ¡a i 
usado el mismo palillero que «fl?l 
el gran maestro en sus tralnjcí, 
mo la escribanía que fué i 
Juan Menéndez y Ptlay-
Marcelino, por suscrip.-ió.1 • 
el pueblo santanderino, para i 
Los días del zar re 
están contados 
VaFSDvia.-Telegramas de 
i n f o r m a n que la estacáis M 
d i o c landest ina de la .Uniónj 
nés que se le confían, por medio de centros, comisio-
nes o seminarios, según la índole, duración o ccmple-
jída^den cada caso" A estos organismos podrán perte-
necer, con cargos de colaboración y aún directivos, otras 
personas ajenas al Instituto de España, que serán de-
signadas atendiendo a la idoneidad y capacidad cientí-
fica para el trabajo que les han de ser encomendadas y 
que buscándose la cooperación de cuantos valores cein- le la gratitud de la población for Ki 
tíficos le ofrezca la vida nacional y facilitando la. en- vicios por él prestados durante u 
trada en estas labores a la juventud españcla, prepa- mía del cólera, 
rándola para la función de investigad ln científica. i Asistieron también los Marqwsi 
Artículo sexto. Estos organismos pueden tener su Pelayo 
residencia en distintas localidades y estar situados en los 
Centros Universitarios y docentes que convengan, aten-
diendo a la existencia de personal especializado en los 
trabajos que se pretendan realizar o a otras condiciones 
que así lo aconsejen. \ 
Artículo séptimo. Queda disuelta por este decreto la 
Junta para ampliación de estudios e investigaciemes cien- L ibe r t adores , que ÍUlicic^N 
tíficas. ¿ | U.R.S.S., y que hasta í^r 
Articulo octavo. Sin perjuicio de adiciones ulteriores, g n ^ i ^ a ^ d e fueut^jappn j 
el cuadro que aquí se presenta en honor a la íecha que £eren^c complot nfoQ" 
se conmemora, aptes bien, aprobando en fecha-próxima confra S t a l i n por of 
y ocasión también de alto significado na'cional, la or- e j é r c i t o r o j o . Uno (le ' 
ganización de otros grupos de instituciones concerníen- dos d í a s , el locutor (le _ 
tes al estudio de la ciencia, de la naturaleza y mate- c i ó n l e y ó una lista uf 
máticas y sin que la enumeración qu^ sigue pueda cn 
modo alguno considerarse exhaustiva, se dispone la crea-
ción de los siguientes organismos: 
Primero. Centro de Estudies Históriccs. 
Comprenderá las siguientes secciones: Prehistoria, 
Arqueología, Genealogía y Heráldica; Historia del Im-
perio español. Historia contemperánea. Historia del 
Arte, Historia de las Instituciones Políticas y Socia-
Ies- ; . v . ^ ü i * ^ 
Segundo. Centro de Filolegía románica. . 
Tercero. Centro de Filología semítica y estudies 
árabes. (Una de sus scciones residirá en Granada.) 
Cuarto. Centro de Arqueología c Historia America-
na. (Publicará una revista y tendrá su residencia en la 
ciudad de Sevilla.) 
yuinto. Comisión para la Historia de la Ciencia E s - j 
panela. (Sus trabajos, ademas de ser publicados en los | l 6 V £ l D ^ S T i P » 
corrcspcr.dicntcs volúmenes de divulgación, se ma,n- | O S r O j O ^ 
tendrán priódicamente al corriente, por medio de ana- Q i b r a i t a r . — H a sido ^ 
les sucesivos, se recogerán las investígacicnes que sobre1; jj ia ereencia de 
esta materia se realice). . | jj i n g l é s " S t o n c r o t t 
Sexto. Comisión para formar una biblioteca de au- ; i a lgunos -
tores españoles. (Esta Comisión dirigirá también la edi-
ción nacional de las obras completas de Menéndez Pe-
layo. Esta cemisión, con la cooperación de especialis-
tas adecuados, publicará una biblioteca de clásicos es- : 
pañoles y técnicos de moral militar.) 
Séptimo. Seminarics de Filología clásica. (Publica-
rá una biblioteca Nebrija de autores clásicos, con tex-
tos y traducciones españolas, colaborando en este tra- í 
bajo, procurando formar una juventud especializada pa- • 
ra la enseñanza de Humanidades.) 
Octavo. Los organismos creados por el presente De- ; 
Ir.duri, d i r 
. Pdblicitaf 
stó a 
que se hat 
r h direcc 
aves diverge] 
g y Ncgrii 
ición en Cat; 
ítral.Kefirió 
e se cometer 
en I03 que i 
nte el actual 
•nación y di 1 
iludo i a prh 
de Barcelo 
a de las 
tribunales. 
tXDA DE L . 
antes, 19.-
Joaquii 
la policía f i 
descubrir 
de ladre 
en la ( 




ce joyas y 
1 tal Orüz ( 
en la Espí 
les designados para/dffcMí 
I r a i a v i d a de « t a l i n duj» 
r ev i s t a m i l i t a r de l p r ú W l 
lnayo» y que, t ra ie io i iádos ," 
fus i lados e l 3 de mayo éaW 
t e r r á n e o s de l a cárce l dt' . ^ 
k a . A l a cabeza de la !i 
r a n los nombres del coronf 
d r ea A n d r e j e f f y del coiníj 
t e S t u v o l o g . 
" L a espada de la juí""* 
la U n i ó n de los L i i 
Rus ia—ha dicho el locutff" 
r á sobre S t a l i n . L o - día^ 
r o j o e s t á n contados. 
El buqueínglés 
ducido a Gibraí 
m 
p u e r t o escoltad" por5*6 
t r a to rpede ro b r i l á n i c * 
sospechoso d o o t a r 
g iendo la Jey de no & 
c i ó n , t r a n s p o r t a b a s ^ ! 
armas y mun ic i ' 
Gobie rno ro jo de V ^ ^ ' 
Fal/ecíó en Safl 
bastíán doña ^ 
men Dato 





UÍ desde Fi 




! G ( 
u n i 
esec 
L a el 
I 
extra i 
e que el 
Atando 
.. con ^ 
e ÍUlia, 
, 1 -Li 
1 a reco 
creto y los que sucsivaraente creen por el Estado, se c ió en esta Cliu « ^ 
dotarán con cargo a les créditos que para .fines análo- D a t o , h i j a de q '̂  
gos figuran consignados cn el capítulo tercero, artículo te c ^ f 0 ^ 0 ^ y osp0' 
cuarto, del presupuesto en vigor. Secretario d d M: 
Dado en Burgos, a 19 de mayo de 1938. Segundo Año ^ Jj^teriores, 
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mmisíroj 
r a d a ' p i 
i n z Rf , 
' 2 , l e y ó 
r e t o tra 
d e n t a l pa, 
U í t u r a p a * 
EX SAXTAXvr 
de hoy . 
Previan 
alcalde habían • 
liciones K!. -• 
5. cerrar a t, 
sobre todo a 
za j E i 
-a entrad i 
el Instituto 
lente adornaû  
n el edificio se ka¡¿¿ 
s de tal ni' i. 
•ir ¡ • discurs J 
, el lector de 
-Ha llegado a esta 
cuerno M« isarceiüiia, 
üe la ü^aqúerra, uu-
índuri. directer del periódico 
póhlicitat". 
jiifestó a un grupo de ami-
ane se había visto obligado a 
íjar la dirección del diario por 
ives divergencias surgidas en. 
él y Ncgrin, respe.rj a la ac 
xión en Cataluña del Gobierno 
,iral.Reímo luego los cjímenes 
, Se cometen en la España ro-
en los que interviene principal 
nte el actual ministro de la Go 
rnacióa y dijo que había apro-
ado la primera ocasión para 
ir áe Barcelona, a fin de no ser 
N o q u i e r e s e r a s e s i n a d o p o r I 
c h e c a s d i s f r a z a d a s d e T r i b u n a l 
E n l o s c r í m e n e s q u e s e c o m e t e n in ter -
v i e n e , p r i n c i p a l m e n t e , e l m i n i s t r o d e 
G o b e r n a c i ó n ro jo . — S i g u e e l c o n t r a -
b a n d o d e a r m a s p o r F r a n c i a 
transportes por via .marítima, comisario de policía, que les mos-
Gran parte de los envíos se hace tró cinco maravillosos diamantes, 
e á camione? y átii¿liutes enn tal de valor incalculable, que 1% póM-
I r 
'para proceder contra este ban 
NDA DE LADRONES ROJOS do, por temor a perder sus em 
S'antcs, 19—La detención del Pleos 
o en sus ttabáj ; I 
a que fué re. 
z y Pclayo, ' ? 
suscripción 
nderino,-pJr 
la población ftir i 
restados durante la 
mbién los Marqué 
s checas disfrazadas de Sanar tiempo. Los agentes ae c'a ha requisado Se hace consi--
¡la policía francesa no hacen nada nar que el s'rvicio ei uno de Irñ 
para que no efectuaran ninguna 
revisión en esas mercancías desti 
en que se encuentra aquella zo-
na. 
mol Joaquín Ortiz, pra / . c a ' / 
la policía francesa, has ervido denes a las autoridades aduaneras, más "brillant 
CONSUL ¡ROJO 1 DESTITUIDO 
paña roja. Alrededor ' ^ - H a sidof desti' 
loada de Asturias cuando esta de 40 0 50 ^miones pasan diaria ^ S o el cónsul rojo en esta capí-
mente por Le Fertusf taI' Lluí Vallescá, que fué minig- Londres, 19.—Comunican 
Hace seis -semanas,* una delega trn de raha'0 en 1 macabro go- Perpignan al "Daily Mail" 
e invitados, 
de la enttádi títl 
emás invitados QCI 
lón. Una vez. íinoAa descubrir el refugio de una 
las autórida--.u -j «ia de ladrones, que tenía su 
n que ráurifé" 
tautes invkíú 
el acto de la : • •ion fué ocupada por las tropas 
o palillero qne lionales. En el oabelión han si-
descubiertas grandes cantida 
ce joyas y muchos valores. 
21 tal Ortiz es un miliciano he-
í en la España roja 
r:TRABANDO D E ARMAS 
e la poblacon ̂  • ^ FRANCIA 
Jaris, 19.—Según "Le Jcur 
transportes de contrabando de 
ras desde Francia a la España 
-:an aumentado ennside 
u el curso de los últi 
más importantes llevados a cabo 
por los agentes de Valencia." 
«""orno se r)1,ede juzgar, la actua-
Desde París s 
Se dice que Companys no vol-
verá más a Barcelona. 
MIAJA A C A S T E L L O N 
Madrid, 19.—El general Miaja 
ha trasladado su cuertel general 
a Castellón de la Plana. Ha ma-
nifestado que el motivo do esto 
e habían dado ór ción de la poücla roja no puede ser traslad0) ha sido el grave peligf0 
PROMESAS D E L I T V I N O F 
s d e l zarro 
i c o n t a d o s 
.Telegramas de» 




j localizar, ^ 
. fuente japow| 
complot r i n f m 
n por 
, Uno ele o§Jr 
locutor do o» 
ia lista de 4? 
os para fitÓr 
de Stalin 
tar del. j ' " ^ 
traicioiia'l' *» 
I de mayo én? 
la cárcel ^ I 
.eza de la 
m 
muBiSByEf prisíi; en enviar 
ansportes por via férrea, que 
lí descuidado en absoluto los 
bierno de Casares QuToga. 
También ha corrido la mismíi 
ción de Barcelona fué a París y 
consiguió de la c o ^ u i í l a de ferro 
carriles que los trenes de mercan suerte el vicecónsul, pero ó^te se 
das procedentes de Francia para ^ escapado a Méjico, llevándo-
la España soviética, sean enviados.83 tr^scientoi m i francos que 
obraban en f.u pofer. directamente a Port-Bou, ya que 
el personal existente en Cérberc 
no puede dar abasto para descar-
gar y cargar les vagones. 
COMPANYS, NO V U E L V E 
Perpignan, 19.—De paso para 
Bélgica llegó a esta ciudad el pre-
sitíente de la Generalidad de Ca-
"REQUISA" D E DIAMANTES , LuÍ8 Companys, que ma. 
Valencia, 19.—Unión Radio de nifestó a los informadores que se 
Valencia radió la siguiente nota, dirigía a aquella nación con obje-
que por su significado, reproduci- i to de estar más cérea de su hijo, 
mos: j que se encuentra enfermo, re-
"Recibió a los informadores el cluído en un sanatorio. 
:-\ G o b i e r n o b r i t á n i c o t r a t a d e l l e g a r 
un a c u e r d o c o n A l e m a n i a , q u e e s e l 
e s e o d e l a m a y o r í a d e l p u e b o i n g l é s 
L a G r a n B r e t a ñ a d i s p u e s t a a a s u m i r 
el p a p a i d e m e d i a d o r a e n E s p a ñ a 
es. 19.—Al concluir los puede hacer actualmente, es re-
ye ia Cámara de los Lo- conocer el Imperio italiano. 
?•] la mrdia noche del i Finalmente Lord Halifax de-
»i Lord Halifax describió claró que la Gran Bretaña esta-
co ?, el Gobierno británico hace 
cucir.L j ruede para allanar el ca-
mino Iiacia un acue.do franco-
iíai nr.o y para lograr decisiones 
el comité de no in-
icm 
lin. Lo.̂  
e i n g l e s ( í 
a G i b r a l J 
a r m a s 
s r o j o s 
la sido • ' 
7 mas loa propósitos y C ' ría dispuesta a asumir el papel c'cfiuitivas 
Gobierno británico, en su de mediadora en España, si se lo tervendón. 
^ extranjera poniendo de pidieran que así lo hiciese. RECTIFICANDO UN RUMOR 
e el Gobierno británico INQUIETUD E N L O N D R E S • Lomires, 1 9 — E l corresponsal 
Atando de llegar a un ' Lond.es, 19.—El alto en las cn del "Daily Mail" decía-
^ con Alemania y expuso negociaciones franco-italianas- es- ra quc pa s i ¿ 0 autorizado por los 
J j^ón de que tal acuerdo t¿ causando en Londres cierta c}rcuios oficiales británicos para 
• de 
que 
Vayo, antes de marchar a Moscú, 
Litvinof prometió a Alvarez del 
mantener viva agitactón contra 
'a no intervención y el envío do 
grandes cantJdadA'í ds material 
de guerra por Marsella, con la 
autorización francesa. 
L A U. R. S. S. CONTINUA 
ABASTECIENDO A LOS 
ROJOS 
Estambul.—El contrabando de 
armas y material de guerra di-
verso desde la U. R. S. S. a la Es-
paña roja ha tenido desde hace 
algún tiempo una franca inlensiíi 
cación. 
E l Gobierno soviético junta-
mente con sus propios vapores, 
rryo m'¡mero es actuaímente ma-
•v nts insuficiente, ha fle-
tado r.hora algunos vapores grle-
res, cutre los cuales el "Kalipso 
Ve gotfs", el " F . Ploia" y el 
'Eugenia Cnobani". Uno de 
pilca, el vapor "Victoria" pasó el 
siv! D de mayo por el Bósforo con 
más ¿ 2 200 camiones "Lorries", 
3.CC0 cajas de víveres y una in-
menza cantidad de planchas .̂e 
iiicrro. Todos estos vapores, des-
pués de haber salido de los Dar-
danelos hacen ruta haciá Orán, 
de dende las mercancías de con-
trabando son transportadas a 
Cartagena y a Alicante. 
P R D U l L ' A C I O N E N P A R I S 
París. 19.-En los medios diplo-
deseo de ia gran inquietud y ' la visita que- h Í 2 ) \ 
JUeblo ingrós. ayer el embajador británico en 
uJBV*?^0 considerable de la Roma> Lord Perth al conde Cia-
e Lord Halifax se no' da a la prensa motivos para 
ucstión de Abisinia, íiacer comentarios sobre la acti-
dtar que este pro- tud que el Gobierno británico ob-
Jido el creador de la servará en el asunto, 
e la Liga de las Na- ^ redactor diplomático del 
a, más bien que en; '"^mes" dice que el problema es-
graves difi-e Italia. E l querer pañol está creando 
la conquista de Abi ^lt;de3-. ^ delegado de nonnal 
oponer un mentís formal a los 
rumores según los cuales Lord 
Perth había ido al palacio Chigni 
en demanda de informaciones re-
lativas a las negociaciones fran-
co-italianas, habiendo ofrecido 
sus buenos oficios de mediador. 
E l periódico afirma que su vi-
sita al conde Ciano no ha tenido 
más carácter que la de una visita 
e0n S a ^ 
d o n a ^ 
r> D a t n 
la España republicana en Gine 
^ Liga d ¡ larNadonw Alvarez del Vayo. P^sumló CENSURAS A L GOBIERNO 
1 recomendar tal acütud de ?Ue el. gobierno de Barcelona ! París, 19.—La Federación Re-
había recibido doscientos aviones publicana, reunida en la Cáma-
durante las últimas semanas. ra, ha facilitado un comunicado 
Esta declaración debió de lis- en el que declara que después de 
"icaria la guerra. Sin 
siguió diciendo. 
conquista, que se ^ a oídos de fc^^ 
gunos países, son co-
^ente políticas. Añadió 
.-mi y serví- examinar la situación política, es-
ría para e::plicar el tono de süi tima que el Gobierno no actúa de 
rt-ión de ano P1 T W , , . , Ocurso de Genova. Una infor- conformidad con sus intenciones, 
^ n i a d o r J ^ egUs ^a^011 desde R o m a . al "Times", ya que no ha logrado las relacio-
tosinia ^ Par" 'subra>'a cl descontento causado nes normales con el Gobierno i a 
^ a ' ¡ v L f - COntr01 ^ en italiana P0r la d€- 1Íano' Por medio de nombramien-
^ resupul 0 CÍSÍÓn del Gobierno frSincés de to de un embajador en Roma 
^ ^ ueita directamente aumentar su ejército colonia. Además, la Federación ceisu 
h ¿ e i « - * e g U 3 r y V 0 T 10 i También dice el periódico. que > la falta de medidas de auto-
ique Inglaterra ¿en medio de todas estas dificulta, ridad. 
mátiecs de París no se oculta la 
creciente preocupación que exis-
te por la inesperada interrupción 
de las negociaciones franco-italia-
nas, y sobre, todo por las espe-
eulaeienes. maniobras e intrigas 
que alrededor do este episodio se 
realizan, con vistas a agravar una 
gituación que es ya de por sí di-
fícil. 
E n efecto, a todos cuantos co-
nocen que la desesperada resiten-
cia de los rojos en estos últimos 
tiempos f u é solamente pofcible 
gracias a la enorme intensifica-
ción del aprovisionamiento de ma 
terial y técnicos a través de la 
forntera francesa, no se les esca-
pa que la prolongación de la gue-: 
rra civil cn España ha venido a | 
ser de nuevo el objeto principal 
que persiguen estos medios, que 
quieren impedir la entrada en vi-
gor del acuerdo anglo-italiauo, ¡ 
para lo cual, trastrocando la rea-
lidad y dramatizando ese aspecto 
de la situación, pretenden hacer 
recaer sobre Italia la responsabi-
lidad y las faltas que existen so-
lamente cu su mala fe. 
V E N D E N H A S T A SU L A X A 
Tolouse, 19.--E1 Gobierno üe 
Negrín ha formado en Barcelona 
un Comité encargado de exportar 
a Francia todos los stocks de M-
lados y tejidos de algodón y otros 
productos textiles, con el fin de 
venderlos en Francia, Rusia, Mé-
jico o Notreamérica. 
A V E N D E R L O ROBADO ' 
Cerbere, 19.-Varios agenír-
del Gobierno rojo, después de-
una breve estancia en París, han 
marchado a Amsterdam con el 
encargo de gestionar en dicha 
plaza, por euenta del Gobierno 
de Negrín, la venta urgente dé 
una importante partida de pie-
dras preciosas, procedentes de ro-
bos liechos en España. 
Aunque la cifra parezca exage-
e asegtufa que las negoeia-
eioiies son las más importante^ 
presentadas en aquel mercado, 
pues alcanzan un total de diez 




A l discutirse cn la Cámara b d g ü 
la declaración in{nisicr¡alt los diputa-
dos revistas pidieron al go&terno que 
reconociese al General Franco, colüo 
jefe del Estado legítimo de España, 
uniéndose a esa petición los diputados 
católicos, y dividiéndose los liberalt;s. 
Pero surgió la figura escueta de 
Vandenrlde que anunció, en nombre 
del grupo socialista, qne éste manten 
drá implacablemente, su hostilidad con 
tra iodo lo que lienda al reconocimiea 
to del Genei'a} Franco. ¡ V a h s rojos 
€on esa decisión de Vanderveld?, puf 
den con gozo considerar ganada I * 
guerra! Insensata es la manijestac ió* 
del político socialista belga. In-sensaki 
, y . antipaíriótíca. L a guerra ta gana-
inos nosotros, la ganó Franco ya, d<-s. 
dr hace mucho tiempo, a pesar de qtw 
los flamencos se pongan en jarras. í a 
guerra la ganamos por ser españoles;. 
Ü por tener un ideal jundido cn las en* 
trañes y cn el corazón; un ideal s.-'i 
to y patriótico, no una caricatura 
ideal de concepciones internacionales. : 
Y Bélgica, espirituahnente, c:tá con 
nosotros, lo ha estado siembre, v nos--
otros con ella L a s maquitiaiiona^ 
por tenebrosas que sean, d<r í'fwicfcr-
velde, no pueden interesar más que ^ 
los rojos, s i por acaso quiemt reci'j'r 
las y' propagarlas, como inye -
ció» de optimismo, para morir sitt ¿ r -
fertores. 
Nada importa a nadie, cl criteiui 
y la oposición de Fanderfcldc. S i acá 
so importará a su país que, cuando íft? 
gue la ocasión de tener que reconoce*' 
a Franco, no encontrará tus iaeilidd-
des comerciales y de espiritualidad j u s 
chora se pierden por una insensatez y 
por el poco patriotismo de un polit-
co que no tendría inconrenicnfc tm 
vender a Rusia su país, como lo ¡%c-' 
hecho los miserables rojos que, so-
Barcelona, están haciendo preparai:: 
para la última y trágica pirueta 
C L A R E C E L E O N É S 
v i n o f i n o d e m e s a 
P í d a s e e n • o d a s p a r t e s 
I N S T A L A C I O N E S 
E L É C T R I C A S l 
> Material o i é c t r i c o en goi ; 
$ «1. ->paras de alumbt * • ' 
C A S * S O L ! ? 
' BavoD, 8 • i . e ó n - Te ' y 
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VIEENES, 20 DE MAYO 1933. PROA 
L l a m a m i e n t o d e l a C á m a r a d e 
G o m e r c i o a t o d o s l o s c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s 
taguardia. Con orlas de ufanía coloca-
ríamos nosotros los nombres de los pa-
triotas desprendidos, que sin .peticiones 
previas, acudiesen a ehgfó'sdr esas lis-
ias abiertas para cerrar las venas econó-
micas de España por-las que se marchó 
todo el caudal expoliado por nuestros 
enemigos 
Tienes a tus seres queridos inácuw.ss, 
í:i jortuna intangible, porque los sá ldalo; 
de España te defendieron lodo .eso, por 
Neta oficial que la Cámara d2 Comercio e Industria nOs envía para £U 
publicación: 
" L a Cámara de. Comercio c industria de León, ccm> Corporación o i i i 
ci*L representativa de intereses eccnómiccs, pero cubordinada siempre en 
su actuación al supremo interés de la Patria, cree necesario subrayar la 
Orden ¿el Ministerio del Interior, de fecha 4 de Mayo y la Circular d:l amor a la Patna, y no sufnste la fre* 
Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia, inserta en ef "3 . O. 
día 18, para, al dcatacar la importancia de dichas dlspcslcicnss, 
el puntual y exacto cum^ hogar ¿qué te importa durante unos 
¡ vieses reducir tus beneficios a lo ínfimo 
deS sión terrible de la horda que sojuzgo 
reclamad los principios iníanqibles de familia y 
de todos los comerciantes e industriales leoneses 
plimiento de cuanto se Ies exige. 
Al propio tiempo este Organismo espera de la probada ciudadanía y pa 
triotlsmo de sus electores, que cstDs, viviendo elevada y exact 
glorioso memento español, ce srmeUn leal y sustosamente al 
que las circunstancias demandan, reduciendo lo más posible cu. beneficias 
y evitando incurrir en actos perturbadores del orden ecenfimico, sanciona» 
dos por la vigente legislación." 
liquictar tus negocios sin pérdidas ni ' 
exactamente e3 ganancias? Porque si los libros "Diario" 
sacrificio y "Mayor" no tienen entrañas debes te 
ncrlas lú, para dar gracias a Dios de 
que los asesinos no hayan hecho vícti-nm 
de su vesania y odio a tus hijos ni her-
manos, ni ptt'ieníes. Y debes limitarte. 
C u r s o d e 
e n f e r m e r a s 
s o c i a l e s d e 
F . E . T . y d e 
l a s J . O . N - S . 
El curso de enfer^— 
sociales comenzará mañana, 
día 21 de ios GOiTianje», ¿u 
las tres y roeciia de U t**-
de, en el salón de actos del 
jTstituto Provincial de Hi-
giene. 




L a o b r a d e l o s 
g i a d o s marxis 
• Méjico se ha coiive¿¿l 
dorado . de los • 
l iberta 
loma, el i» 
¡rtklj en fu 
e imperat 
xistas cxpult¡¡dos ¡Jg -• V tjcrramient 
países y que no se^á ^ 
sar de todo, a proBá 
de la U.R.S.S. inisni 
son ('(moe'úles los late 
reíufiados para caví 
dajuás tí ; ÚIVÛ M 
láin embarsro. vale la_i 
K> o iie: 
liritus acoa 




'A ta orden del Ministerio del Interior,-de vidas para otros, y, lamentable es de-
relaiiva a la no tolerancia de precios áhu cirio, de egoísmo desatado para unos po 
slvos en el comercio y la industria, viene eos. Exigir. Si hubiese quien sopesan-
Cir un te. ti .: :•;:).má;-
inódico "L¡ Libérrafl 
J drid, que hal la de ei'\ 
i I kospitalida I ' ' de Méj 
jj iTafo más irapert^ttte"de, 
^^rrespondene';; es.cl q:;-. 
re a los refugiado^$gjíj 
" A raí:: del estabiceiii; 
Gobierno d-I Ahnirán^ 
Hungría, eses patón '.• 
pales compenentés. del 
conmnist:'. O.Q Bela ÉM 
do llegado a X-'Jieo un ljiM,ti,s ^ 
r.ótnico y físico a l a Patria, a la, que te 
vas a reintegrar en bteve con plenitud 
imperial, donde tú y los tuyos viviréis 
dinero que pueda pa 
P a s e a s o b r e l o s t a 
i dar tu esfuerzo m » - ' j a d o ? y S B H l 3 t a C O í l [mero de elíos para iniciar 
" 4 r a u n a a ^ A t A S í • país una intensa campaiij 
i r a U n a d Z O t e a Jacúvicha! - : • atribuye 
Bayona, ID.-Unos religiosos al . :, v.-voluc'ón rcgisti 
servicio deL obispo. vieron a un El Salvador.. . " 
individuo correctamente- vestido ^ ios mavxistas'fegÍMdi 
que pascaba por los .tejados del. trance do tener que expal 
Palacio Episcoiial. 0 ocharse de eabeza.^«« 
Se dio rápidamente aviso a la cc {|V1C Tayaii dirigidas 
policía, pero antes.de-que Uega-r- gnieiites palabras que consí 
ocasxon, inste y dcploraole, de tener que c¡ hi Cámara de Comereto. Evítele a ran los agentes el paseante se ca- subtítulo de la i d . 
recuadraren ios periódicos las notas del ¿Ifa v a tus conterráneos el dolor y el as una altura de cinco metros qae nos . 
Gobierno Civil, imponierdo sanciones a co quc vean tu . nombre en el indi- a una terraza y murió instantá-j "Centenares de persona 
la usura que se nutre de sangre patrió- Ice de los malos patriotas que es peor ncamcntc. compatibles con las norm 
tica derramada en los. frentes, y de h que verte-o presentirte-cnire una farc ^0T documentos que SC le n̂-f.;.. de sns países, han 
miseria que pudieran producir en la re- ja d la Guardia Civil • < eiicontraron so vino en eonoci- ¿sil0 en el ubérrimo sola: 
miento do que so trataba un ¿a 
Como no les admitan en 
c el pucb! 
!(:" A z ó a la cali 








hoy la Cámara de Comercio reclamando do la trascendencia de la Cruzada contra u,¡a pa~ que 1W /. 
de todos los comerciantes c industrales el marxismo, se desprendiese ulegremen- garla 
leoneses el puntual y exacto cumplimien te, con la generosidad, de lo poco que el Atiende, comercante & industrial, t 
to áe cuanto se les exige. ' Estado le pedia, no llegcriamos a esta ese llamamiento que, noblemente, te ha 
EXIGIR, ese es el vocablo; es ne-
cesario exigir cuando voluntariamente se 
niega una colaboración espontánea y leak 
al Estada, a un Estado que se está for-
jando en horas cruentísimas, llenas f i : 
fe en el porvenir pera unos, de sacri.'.ici > 
iniiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iitiiiiMiiiiniiuiiiiiiiiitiiitniiiiMMiiii!!iiiiiiiiii!iiiii iii lM!̂ nl;̂ !lnnMtl̂ »íalIí»Jl!!í:!l!J!i!!!!l•l.,̂ 'i(;i;;â •:;:!!::;!'.•,'.l̂ lil!l!¡Il]I?lllIl iiiitilUiiifliiiiintli refugiado español, llamado Juan 
U L T I M A H O R A 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e D a l a d i e r 
t e n í a n c o m o f i n a l i d a d r e t r a s a r 
i a p u e s t a e n v i g o r d e l t r a t a d o 
a n g l o - i í a l i a n o 
París, 19.—Las dcclaracijius de del discurso de Mr.s-íolini en ta nuc Musco de San Telmo, en cuyo rc-
Daiadicr están siendo muy cji'-i-nla- se rfería a Francia, publicaron hoy a cinto está instalada, y gran núme-
das en los círculos oí'.cialcs. La des- toda plana la paralización de las con- ro de artistas, escritores y aficio-
orientación'- es total, porque r-.t-n 
cuando el jefe del Gobierno ha há-
' blado de Noticias tendenciosas, en 
realidad nada ha dicho que pueda 
dejar traslucir una orientación sobre 
el punto muerto en qcu se encuen-
tran las negociaciones franco-italia-
nas. 
En los entres políticos se hacen 
cabalas sobre la solución a !a que 
podría llegarse sin el gran obstácu-
lo de la guerra de España. 
• Los comentarios que han provoca-
do esta noche las declaraciones de 
Daladier están resultando contrapro-
ducentes. 
En los írculos diplomáticos' se di-
ce que en el Quai d Orsay no se ha 
facilitado hasta la fecha ninguna co-
Tnunicación del Gobierno ce Ital a, 
versaciones entre Italia y Francia, nr.dos. así- como las demás autorida-
hacjendo resaltar que ello se debía des. DRV. 
a !a r.dhesión del Frente Popular •.̂ %*̂ »>»̂ -̂».'w«.».̂ *x,̂ .*% >̂.>̂ vw**-«.**̂ »., 
francés al Gobierno rojo. DRV. S Ú b d i t O S f r a H 0 6 5 6 5 
q u e m a r c h a n 
San Sebastián, 19.—A las cinco de 
la tarde de hoy se ha inaugurado la 
Exposición de cuadros "Escenas de 
de la Guerra**, de que es zxi'or ti 
gran pintor Ricardo B aro ja. 
A la inauguración de la Erposición 
aistió el Ayuntamiento,' Junta (̂ el 
d e V ( e n c i a 
París, 19.--íroy ha Helado a 
Port Vendré un contratorpedero 
francés, que salió de Valencia 
llevando a bordo 190 subditos 
franceses que residían en aquella 
ciuda.-D.R.V. 
fiiiiiüiiiiiiKiiiiinimnminiiiiiiiiHii! iii¡iiiiiiiiiii!itnu!iiiíiii!:iiiiti!i:!:!;;;!'iii!ii¡i tuiufittntananM 
Valencia anuncia una conflagración 
mternaciunal p a r a el 2 3 de Ma>o 
entre ia U. R. S. o. y / - J e n r i d n i a 
Alonso, nacido en León en el año co, no es probable que k 
1921, que había llegado a Bayo- españoles tengan éntraS 
na dos días antes, y se supone que g ú n otro país amencano.! 
hizo tal paseo en una crisis de húngaros de Méjico 
locura, pues no se ha notado ten-
tativa alguna de robo, (D.R.V.) 
París, 19.—El periódico "Le Jour" 
y que tampoco se sabe nada de la ¿c ayer puí,!;^ una información de 
Moissac, en la que dice: 
" L a radio oficial de Valencia aca-
ba de afirmar que la debilidad de la 
conversación sostenida entre lord 
Perth y el conde Cíano, 
L a promesa hecha ayer per mís-
ter Butler, al ofrecer los buenos ofi-
cios de su Gobierno para arbitrar 
un acuerdo entre Italia y Francia, 
son propósitos de los que todavía 
no hay ninguna noticia oficial en Pa-
rís. 
En los círculos politices de dere-
cha se rechazan las manifestaciones 
de Daladier por pretenciosas y ca- Moissac, que Barcelona, en vista de 
rentes de espíritu constructivo, y se quc no puedc atender ya a su salud, 
dice que lo único que se pretende es busca complicaciones exteriores y se 
retrasar todo lo posible la puesta en dedica a hacer saltar a sus amigos y 
vigor del reciente tratado anglo-ita- adversarios. 
nar a las izquierdas a movilizar a sus 
afilindes en favor de la causa roja." 
t a c i u d a d d e S o u 
C h e u e n p o d e r d e 
l o s j a p o n e s e s 
Shanghai, 19.--La ciudad de 
Sou-Cheu ha sido ocupada hoy 
por los japoneses, con excepción 
del Sur de la ciudad, donde re-
sisten los últimos restos del ejér-
cito chino. 
Sin embargo, se considera to-
talmente quebrantada esta resis-
tencia. Con la conquista de Sou-
Cheu, la guerra hciiio-japoms;i 
entra en una nueva í a ^ ; pues los 
nipones se hallan en posesión de 
todos los ferrocarriles chinos que 
van de Norte a Sur, y actualmen 
te tienen la posibilidad de esta-
blecer contacto entre los Gobier-
nos de China del Norte y China 
:vlerid¡onal.~l).R..V. 
U n c a m i ó n s i n m ó t r í c u ' a 
c o n m = i t ^ • 3»* b é t ' C S 
Paris, 19.—Hace dias fué detenido en 
jan pueblo de las proximidades de la 
frontera franco-catalana, un camión sin 
U matrícula correspondiente. E l conduc 
tor se resistió a enseñar la documenta-
ción. Los gendarmes examinaron el car 
^amento, declarado como maquinaria 
agrícola y descubrieron cinco tubos de 
cañones de largo alcance y otras piezas 
de material de guerra. 
Se condujo el camión al cuartel de 
gendarmes y se pidieron instrucciones a 
lo que armaron en El Sa 
;,qué no harán les rofníríf 
España roja, (pie tienen 
taja'de hablar la misinr. 
en las Repúblicas hisp.w 
canas, por poco que éstas 
cuiden? 
s el c •rtcéj 




. a . b o 
I R 
B u d a p e s t prepsra 
o i ^ m n e r e c i b i r n ! ; 
f o a . i C a r d e n a l 
P a c e l i i 
liano con la continua vulneración de 
la no intervención. DRV. 
París, 19.—Alvarez del Vayo, que 
se encuentra ya en Barcelona, cele-
bró una larga conferencia con Ne-
grín y otra postrícr con Azaña, a 
los que informó de sus negociaciones 
en Ginebra. DRV. 
París, 19.—Les periódicos catala-
nes, que habían ccohado la. parte 
N. de kt R.—Esta noticia es de una 
política inglesa y francesa será causa candidez estúpida. Y a las conflagra-
de una conílq^ratiión internacionaí. clones se anuncian a plazo fijo, co- par¡3. En e : 
Dicha emisora precisó que este con- mo una corrida de toros, por ejem-
flicto estallará precisamente el día plev y señalando los "matadores" 
23 de mayo y será entre la Unión nue compondrán el cartel. Sólo fal-
Soviética 3r Alemania, con motivo del tan unos sueltos de contaduría y ani-
problema checoeslovaco. mar a las gantes para que tomen 
Con esto se manifiesta, agrega billetes, no se vayan a quedar sin lo-
calidad para acontecimiento de tanta 
importancia. 
Ni con esa "conflagración'" logrará 
Barcelona que se dilaten las horas de . 
vida que ya les designó la fatalidad. JSS* TOJOS i n s t a l a d a s e n 
¡A morir, y morir pronto, sin con- P a r í s 
torsiones, ni escándalos, ni gemidos, 
J5udapcst.-I 11 ¡rranfh^ »~ • -
bimieito se prepara al 
Pacelii, que, llegara 
el 23 de mayo en calula 
legado pontificio en el ton 
Eucarístico. 
Un gran cortejo 1c acoi 
a través dei.'is callefc (l3 
tal, y en la Plaza M m 
burgomacs.re 1c t-ara 
nida. El cortejo se íUBj 
iglesia de la Coronación 
el cardenal arzobispo bcr 
mado de Hungría, prese 
legado al Clero. Despag 
solemne ceremonia-
fiist^icció» aeompanara' 
nal Pacelii al l̂aCi30 
de será huésped del 
ty. (U.S.I.) 
L o s r e x i s t a s p i d s n j ^ 6 s t : 
b i e r n o e l r e c o n o c í ^ - ^ 
Q l Bruselas, io.-L« la 'd \ '\J. ¿nisterial, l * ^ declaración 
xistas pidieron al gobierno q 
cíese al del General Franc^ 
tor y sus compañeros dijeron que habían la que se sumaron las dip 
salido de París para Perpignan» peroro católica E l grupo i 
como el pueblo en que se les detuvo está dido en esta cuesf.on-̂  ^ 
cerca del Atlántico francos, todo hace | Por el contrario. 'Varj^ 
suponer que el material cargado proce- ció en nombre del grupo 
día de L a Rochelle o algún otro puer- _ éste mantendrá su 
to francés. 
éfono 
A este propósito se señala la gran 
actividad de Fernando de los Ríos 
stílúla^ 
do'lo que tienda al * * * * * 
General Franco. 
Bruselas, 19 - -^" é ^ 
vfa los falsarios", el 
ción Belga" se dirige^ 
Bayona, 19.—Por elementos rojos se blica para dcsenrias^ 
F a m i h s d e « p e r s o n a -
en los Estados Unidos, que lleva in- que no llegan a la URSS. , porque el bacen frecuentes viajes desde Barcelona y políticos que con 
T r 
Caf 
vertida la suma de quince millones enfermo está tan debilitado, que ni 
de dólares en propaganda para ineli- gritar puede ya! 
i i i i l i i i i i i ^ 
Mañana publicará PROA 
Nosotros en La zona roja 
" H A C I A L A S T E N E B R O S I D A D E S 
D E UN B U Q U E - P R I S I O N " 
Ilustraciones de Bebertde. 
a Paris. fuego a Europa, U r Z ^ f 
Se sabe que se hallan en aquella ca- las extienden luego 
pital definitivamente instaladas las fa- soviéticos. • j , ; 
millas de Indalecio Prieto, Paulino Gó Dcr»^*5 c" ^ ^ ^ \¡ 
mez, actual ministro de la Gobernación, sas noticias 'a,1^.c0 ¿¿né 
Augusto Barcia Araqquistain y Alvarez fascista, el gurof* 
del Vayo, ministro de Estado rojo, cu- que la segunda ^ 
yo hijo continúa sus estudios en «n li- nen con urgcncl ^ ^ntP^ 
ceo francés. 'de los c5pc::̂ staS 
P R O A 
a d e t o s 
>s m a r x i s ^ 
o ha conv^t-. 
los 
ulsadog dv I 
no sé (I.̂ M; 
a proíiav 
PROA' ' - V I E E N E S . 20 D E M A Y O Página 7 
értad po l í t i ca 
-Soíidarkiad Obrera" ilel 
DE CAMPAZAS DE LILLO 
Prudencio C a d e n a s C o n m e m o r a n d o 
5ro de contaWidad, el 
r̂amienta o til de trabajo, se 
irrna de com un camarada ideal. En los primeros días 
¡ P R t S E N T E ! 
Era un muchacho de espíritu inquieto, 
u n a f e c h a g o r i o s a 
Na se equivocaba el camarada E. del 
Prado al suponer, en su crónica publica-
da en estas columnas, que, habíamos de 
celebrar aquí con el esplendor posiiiíe, la 
fecha inolvidable del lif de mayo, en 
cuyo día se desarrolló en este frente un 
P ^ i l f n T ^ n 6 1 ¡,ust:e L a s a ñ a de los rojos 
K Marm Tnana para la 
Sección Femenina de 
rtido en íusij, en a 
imperativo de esta hora bis del Glorioso Movimiento, no vacilo un 
instante ên. ser trao de los mejores en la 
• o ¿ieatan así, son .os neu- organización de la Falange en nuestro 
hirims acomodaticios de todos pueblo. 
i y los emboscados que, pro 
los partidos poítiecs de dere p0r Asturias. Finalmente, tomó parte quienes lo vivimos, tenemos que recor-
j i dentro de esos partidos el activa en la reconquista de Teruel, eq darlo siempre. Aquella jornada heroici 
j . ^ Í 0 inerr.-.e y traiciona CUy0 frente dejó de existir, para ocupar, de nuestras tropas, al rechazar y vencer 
i la calle. Esos partido?, qu;, "el puesto que tiene allí", donde hoy ha- un furioso ataque enemigo, quedó peren-
íe llamaban Ceda, agrario?, cc guarda como los excelentes cámara- ne en nuestra memoria, como algo mila-
-mouárquicos, totaFharios, fa das Isidro Pastor y Filemón Pérez, de groso y gigantesco. 
F. E . T. y de las J . O. N S 
La Delegación Provincial de Prensa 
y Propaganda os ofrece la satisfacción 
• de oír. a un ilustre español de la Coin-
pañía de Jesús. Padre Marín Triana. en 
tusiasta propagandista de nuestra Fa-
I lange. 
Este Padre nos honrará con dos con-
Estuvo en el frente de León y operó hecho de armas de tal magnitud, que ferendaS( $ viernes una y el sábado otraj 
en el Principal, y hora de las ocho. 
Ninguna de vosotras debe dejar de 
no se extingue 
Barcelona.—En veintidós meses 
de persecuciones, después de los 
300,000 asesinatos cometidos por 
los rojos, no quedan ya en España 
marxista, personas notorias de 
las que militaron en los partidos 
de derecha. Sin embargo, los mai> 
xistas no se dan por satisfechos 
y quieren ensañarse todavía con 
Ico militantes oscuros. Continúan 
los fusilamientos oficiales, los as» 
sinatos clandestinos, las condenas 
cseap;iroi 
tensa c.'unpatu 
. > ntribuw 
uuc'ón rcíñstrj 
1111 • pdas •'•«• írabaio y enviarles a 
a(iív-in<!' s para que constru 
ivxistas csp.ñi 
ener que éi|( 
e eabi'/a al Mar 
de la ínfdr 
res de porsom 
con ías norma 
; países, han 
ubérrimo sohr 
le 
RNIANGANATHOl A L G R Y 
tratamiento preventivo y curativo del 
vidium, tan perjudicial para las viñas. 
Aplíquelo a sus viñedos. 
-a.boratorio V i t í c o l a E n o l ó g i c o 
d e la R i o j a 
Cervantes , 1 
L O G R O Ñ O 
í s t p r e p s n 
e recibim 
C á r d e n a ' 
^ a c e l l i 
i <?rahnio> 
para al Ci 
j r a r á ' a 
oji calida'! 
C¡ 
o se dh'ig' 
¡oronacíón. 
¡bispo Setf 
ría, p í í g 
. Despa» 
y requetés. «ste pueblo, 
tos CÜOS indivichics que en las 'Campazas también tiene un mártir, 
•s de retaguardia no escasean y pero los" camaradas que les vimos caer, 
«rmitri el hijo ignominioso de le-, tendremos "presentes en nuestro 
comodidad y con abundancii afán" y continuarmos luchando hasta 
¡tos alimcn'icios, hay que hacer conseguir la España con que soñaron. 
Prudencio Cadenas, i Presente! 
Isidro Pastor. - j Presente! 
; ' l Filemón Pérez. ¡Presente! 
; d ebrtcépío de la libertad de 
profesa en la llamada "Re 
Españcla". 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Frente de Teruel, 
les admitan ei 
robable qne • 
ngan entraña t 
lis ara encano. í 
IMejico s 
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D L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
Gestiona la venta da Mote raí todo i tipos.B 
Transformadores, Alternadores y en ponera! to-
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I lanzan ^ 
A l llegar este día, primer amversa-
ro de la vicícria, no hemos podido, por 
impedirlo la lluvia copiosa que ha fe-
cundado estos bellos parajes de verdes 
tonos, • celebrar en toda su intensidad el 
programa de fiestas preparado. No obs-
tante, logramos despertar en los pueblo? 
que componen el Ayuntamiento, el v i -
vo entusiasmo que requería la conme-
moración. 
A l Ilamamento del alcalde y de la Je-
fatura Local de la . Falange, acudieron 
en masa los vecindarios de Coíiñal, Cam 
posolillo, Redipollos. Isoba, Solle y San 
Cibrián, que entraron en Lillo entre ban-
deras y cantos patrióticos. Los maestres 
d" las escuelas, a los que tengo que ren 
dir un merecido homenaje de gratituJ, 
trajeron a los niños muy bien prepara-
dos a este acto magnífico de fe Pudimos 
comprobar cómo fructifica en la inteli-
' gencia infantil la nueva semilla patrió-
. tica, merced a la excelente voluntad de 
estos beneméritos maestros, a quienes 
la Falange saluda con los respetos que 
merece su tarea pedagógica. 
La misa solemne, ofrecida a la excel-
sa Patrona de Lillo, Santísima Virgen 
de las Nieves, resultó magnífica. El as-
pecto del templo, lleno de fieles, la pro-
fusión de banderas, fiares, estandartes y 
luces hacían en el .recinto sagrado un 
acabado efecto de grandiosidad. 
Predicó con gran elocuencia en el ac-
to religioso el R. P. jesuíta Benjamín 
Alonso, de León, quien expresó en sen-
tidas frases la emoción gratísima que 
había sentido al presenciar el fervor de 
estas gentes ante la imagen de su mila-
grosa Vírgn. 
Los actos que iban a completar el 
programa no pudieron celebrarse por lo 
que decíamos anteriormente. La lluvia 
caía con incesante furia. ¡ Fué una lás-
tima, porque en ellos se huberan apro-
vechado estos buenos auspicios que ofre 
cía la muchedumbre concurrente para 
aguzar en su espíritu el sentimiento d' 
amor a Dios y a la Patria, con otro in 
dispensable y latente en todos los espa-
, ñoles: el que el Caudillo labra a diario 
I en nuestros corazones con indelebles 
¡huellas de fe en su genio gigantesco.— 
F. L . M . 
niiHiiiiiinniniiiiiiniiiiiiiutüüiiiiiüiniiiniüniiiiiiiiii 
jiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
DE V A L V E R D E DE C U R U E Ñ O 
Rasgo de 
asistir con la camisa azul como igualmen de toda suerte, bajo cuaquier pre-
te todo el que sienta deseos de oirá este texto, por cualquier delación, por 
ilustre español.—La Rgídora Provincial falsa que sea. Mas, ni esto basta, 
y se pide ahora la persecución sis-
temática de todos los que milita-
ron en partidos que no fuesen de 
izquierda. "Soldardad Obrera" de 
Barcelona, corespondiente al 5 de 
mayo dee textualmente: 
"...a ellas (se defiere a las for-
tificaiones) deben ir todos aquellos 
aue hayan pertenecido a partidos 
de derecha antes del 19 de julio. 
El trabajo de los gilroblistas, le-
rrouxistas y goicocheistas. puede 
jser de gran utilidad en la cons-
trucción de trincheras y parape-
tos..." " * 
iiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiniüiiiiiiiinniiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 
honradez 
El día 9 del corriente, el vecino Enri-
iue García Rodríguez, con residencia ac-
cidental en La Vecilla, halló en el kiló-
metro 13. del camno vecinal del Barrio 
de Nuestra Señora a La Vecilla, u'.a 
cartera conteniendo 248 pesetas y varios 
documentos, entre ellos la cédula perso 
nal de su dueño « 
Aquel honrado y buen español fué al 
día siguiente al pueblo de Barrillos a ha-
cer entrega del hallazgo a su dueño, 
quien le gratificó muy agradecido. 
Lo que se hace público para ejemplo 
de tari honrado proceder. 
CAMISERÍA PERFUMERIA í 
C A S A P R I E T O \ 
ARTICULOS PARA REGALO í 
N E G R A 
-:- Teiéfono 1529 
91 E m p n 
l PRIÍÍIES ÜEilTlFRICO ESPRñüL 
V i ¿ A 
Turno de F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Sr. Barthe, Platerías. 
R A D Í O 
Rena ra a for res garantizadas 
RADIO E L É C T R A 
Ramón y Cajal, 5 - Tel. 1470 
A. BALBUENA PEREIRA 
Clínica Dantal 
Ordof o 11,7, principal 
Teléfono 1720 LEON 
¡ E S R A Ñ O L ! 
Asegúrate en « f" | D E S Compañía genul-namente espaflola 
Accidentes individuales - Colec-
tivo - Ley - Responsabilidad Civil 
A G E N T S P A R A L E O N Y SU PROVINCIA 
J O S f c R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Isla núm. lO :: León 
C A S A C O S T I L L A S * - 1 * ' t a ^ t * 
Avenida de» Padre Is/a, 3 «*w fP— LA FELf|U13t£a MuÜCü 
(Junto Gobierno Civil) K-iAAimm •.«••»• tiMtiMi 
Apartado de Correos 81 ^ « ^ ^ 
Teléfono 12-17 {tiúeU 7 éemát artinlat fcd r u n U 
- L E O N - NuÜMrtB 1 mieitiM N 
e S e c o b n m o s 
Bares - Confiterías - Ultramarin 08 
1 v '̂w^-v^x->-v»^ -
rjódico 
¡tas 
Automftvllai O P P E L 
y Beco50rios en general 
ESTACION DE ENGRASE 
REPARACIONES 
C A R T E L E R A 
de e s p e c t á c u l o s 
VIER.NES, 20 DE MAYO DE 193^ 
I I I A T R O A L F A Q E M E 
Sesiones de cine sonoro a las siete 
y media y a las diez y media. 
La preciosa película FOX: 
YO SOY SUSANA 
Un film ameno en su argumento, magní 
fico en su fotografía y colosal en su in 
terpretación a cargo de la gentil estre-
lla Lilian Harvey 
Mañana ¡ ¡ Acontecimiento!! Estreno 
POBRE NIÑA RICA 
Ultima y única película de esta témpora 
da de Shirley Temple (la muñeca del 
mundo). 
L E O N Teléfono 1621 Teléfono 1732 
C I N E M A A Z U L 
Sesión de cine sonnro a las siete y 
medía tarde, con programa alemán 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero de Quiñones, i3 
L E O N 
EM«UTI D O S 
1 x-\ xx-x vxx.̂ x.* 
LOS MEJORES 
^robalo do Camino (León) Teléfono USO t 
.-vx -v-v x-vx-vx-v.x xx-wwx-vxv 
>XXxvx vxxxxxxxx 
B A R A Z U L 
el leeal con Instalaciones más modernas 
Esmarado sarvlclo en CAFE-RÍSTAÜRAHT 
Concieito diario Q U I N T E T O E G A N A 
Dlarlamsnta variados y excelentes Menus a 6,15 cubierto 
Ordoño 11, núm. II 
Te le fono 1 2 9 5 
kvXxxxXXXXXXXXXXXXX 
«•^^•XXVWX-wxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» • 
t ^ S T A Ü K A a S 
E L MAS E a L h ü T O - E L MEJOR C A P B 
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El Imperio 
y la Reputación 
Parece una coincidencia feliz y es más bien una for-
zosa consecuencia. Goebbels, artífice del primer minis-
íerio de Prensa y Propaganda, organismo, en su cons-
titución sin igual en el mundo, ha sabido sugerir algo 
<iue habíamos olvidado nosotros. De la razón con que 
ha sabido sugerirlo, dicen bastante los iniciadores: I ta-
lia, Portugal, Rumania, Turquía.. . hasta Inglaterra, con 
su nuevo Comitó Vansittart, centralizador de la pro-
paganda británica. Todo Imperio está ínt imamente l i -
gado a su reputación. El aforismo lo ha aplicado Goeb-
bels, pero lo teníamos nosotros en los clásicos de nues-
tro Siglo de Oro. 
Saavedra Fajardo sostuvo esa teoría con razones de 
arquitectura. Leed de qué modo dice el enlace del pres-
tigio con la esencia imperial. Leed las palabras de su 
Hmpresa X X X I : "En sí misma se sustenta la colum-
na librada con su peso. Si declina cae luego; y tanto 
con mayor destreza, cuanto fuere m i s pesada. No de 
otra forma los Imperios se conservan con su misma 
autoridad y reputación. En empezando a perderla em-
piezan a caer, sin que baste el poder a sustentarlo; an-
tes apresura la caída su misma grandeza". Y como si 
escribiera para quienes hemos unido guerra y prestigio, 
porque entre la sangre ha podido sólo surgir la Nueva 
España, frente a les malhechores de fuera y dent o, 
insiste: 
"Esta reputación obra mayores efectos en la guerra, 
donde corta más el temor que la espada, y obra más la 
opinión que el valor. Y así no se ha de procurar menos 
que la fuerza de las armas... Gran Rey fué Felipe. I I 
en las artes de conservar la reputación.. ." 
España tiene cada día, motivos que sugerir y obras que 
exaltar. El camino que sigue, las rutas que prevé, las 
altas metas tiempo a t rás señaladas por quienes escri-
bieron sintiendo vivísima fe... todo eso habría que di-
vulgarlo a los cuatro vientos por el orbe. ¡Lás t ima 
grande que España haya olvidado a sus políticos im-
periales! Pero, mal sin remedio si en esta única co-
yuntura de salvación no los sacase a plaza. Pecado mor-
ral. Por eso. a quienes se ext rañan de que en el M i -
nisterio de Interior haya poetas, hay que decirles que 
precisamente la hora de la guerra y del Imperio es la 
hora de la poesía, y que quizá la tarea más impor-
tante de la España naciente es la de meditar sobre 
nuestros clásicos. Con tanta prisa como va el material 
ilacia el frente han de ir hacia el pueblo los clásicos 
de España. Para qüc todos se sientan satisfechos de ser 
•spañoles y puedan pasar el río caudaloso. Si se fué el 
•nemigo, puente de plata. Pero también tribuna y esca-
»lo ha de oir y ha de leer lo que 
clásicos de España, que p;nsa-
'-o el Caudillo de hoy, en cenvi-
multitud, cuando dedicaren al 
otra coyuntura, tres hombres— 
a—sugirieren misiones por los 
campos de' España para "enterar" al pueble. 
No es cuestión de opinar y de discutir, sino de cono-
cer, de saber, y sobre todo, de enterarse. Cuando en el 
pueblo formen los hombres enteros, habrá de ser amado 
todo Principe que con la multitud parta charla y yan-
tar. Que sepa el pueblo lo que se ha hecho y lo que se 
óará, especialmente, lo que puede sentirse y palparse. 
De ahí nace la reputación que mantiene al Imperio. 
La reputación tiene aureola y rodea a les príncipes 
orno a los santos. Es comunión, y nace en las horas 
álidas de comunidad. E l Duce, desde el Palacio de Ve-
necia y entre sus campesinos; Hi t lc r , en la Helden-
olatz y entre los trabajadores de las autopistas. Con 
el olor de la multitud, por el contacto del Caudillo con 
los secuaces, éstos se ungen de aquel carisma que los 
v^Ieva. E l Príncipe debe sentir al pueblo, como éste al 
caudillo, y aún le debe seguir cuando la sensación de 
vida de cuerpo y alma es injerto de fe. Pero n i ha de 
-ometerse, ni riquiera atender, la vu'car opin'ón. De 
ahí la diferencia entre la au tént ica democracia jerárqui-
a y la pobre democracia liberal. E l Príncipe, dice ra-
uamente Saavedra, ha de armarse "contra los sucesos y 
ontra las opiniones vulgares". 
JUAN BENEYTO 
iiniiuiimniiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiw 
| TRANSITO AZUL 
S Antorchas van subiendo, 
E hacia el candor celeste de Castilla; 
= grandes voces se escuchen; adelantan 
= por los ciareis alcores y se miran 
en sí mismas, espejos de la Muerte. 
jE Cambian ardientes lanzas per estrellas 
= y rosas sumergidas por montañas, 
y volcanes de viento por metales; 
= por minerales torres amarillas. 
= Antorchas, lúceos ven subiendo. Albora 
muy cerca ya del vértice divino 
se saludan serenas con coronas 
de sangre y mirto y con banderas altas. 
= Ciclones se despiertan, pasan rojas 
EE verdes constelaciones, mundos zarcos 
y planetas de fúnebre zafiro 
y lunas sin estanque, derrotad es; 
grandes pájaros muertos, y fra~strs 
que el viento arrebató en pabellón.s 
de restallantes voces homicidas. 
¡Arriba! Meridianos se epatan 
ya en lo inmóvil; arriba; se abren surcos, 
pórticos y canales; hacia arriba; 
hacia la firme guardia ultramarina, 
los Puertos donde Dics es Capitán. 
Ultramar y Alta Tierra de soldados, 




óel y biblioteca. E l 
escribieren para él íes 
óan en un Principe cor 
cncia y cinunidad de 
Principe sus libros. En 
Ganivet, Costa, Picav< 
Amigos: de las ruinas aprendimos la más 
ro la más segura lección. No es sólo la voltmti 
perdurar que ennoblece. Tampoco sólo la clcgann 
mántica de lo desgastado, de lo que sobrevive a a 
función. (Lo que perece antes de cumplida h iz 
es lo poético, lo román t i co : aquello que en !a ra 
acompaña lo clásico y aún, si queréis, lo ccons 
pero cuando algo sobrevive a una función, es j i t 
orehumano, lo t i tánico, lo verdadero. Casi 
lange—como explicara algún día Fermín Izurdiag 
eterna y sobrevivirá al mundo nacionalsindicáfa 
nuestros días. La mejor lección de las rui 
agria, pero la más segura, como os digo, es la q» 
enseña en la belleza ¡a inutilidad de les ornat 
caen, en la técnica la inutilidad de aquello sclcffi 
sin los cuales las fábricas se sostienen. 
Lección de simplicidad, de esencialidad, en fin. 
plario de lo estricto. Dictado de lo permanente, 1 
visitado la otra noche la vieja Catedral, fine tambi 
gloriosa fortaleza. Sus ruiiiones sangrantes ĉ  
al cielo. Todas las vidrieras estaban rotas, y 
bóvedas. Así entraba la luna de plata y besgp 
sable, como furtiva, los altares y las pilastra? y 
jas con su luz lechosa que en sus ingrávida? 
fuegos de luz y de sombra, de escendite y de aP3 
bordaba la lección que os digo. La esencia; h 
estructura o la cabeza grácil de un ángel, lo? 1 
de una bóveda o el tenue Srrebcl de una maj!' 
que es nuestra Falange, esencia eterna de la ff 
estilo de E s p a ñ a ; la fortaleza y la elegancia, # | 
las cinco rosas. ( ¡Qué mal la entienden tantos 
Observaba Mauricio Barrés cómo el espíen 
belleza de las mujeres se refugiaba pasados I' 
e intensamente concentrábase—en las caras. * 
la madurez, si los cuerpos perdían la gracia de 
jóvenes, ganaban las caras la trabajada fi'ig11 
espiritualidad. Avancemos un peldaño má|i | 
cara empezaba a perderse atenazada en un t"1 
simbólico y definitivo; cifra resumen de un c 
pierde la movilidad delicada del matiz expresivo 
ganan esta última llama que quema a los (J1 
ras se acercan a ellos. Por la mirada,deja e 
viejo—y a veces aún amartilla—la última 
su carácter, vivo fulgor de la esencia de u c5 
_0Oo— 
Con simpatía, con recogimiento, nos hcni s 
a recibir este fulgor, esta esencia que derrama!^ 
rosos los ojos de la Tradición de nuestra P*11 J 
hemos recogido. Desde ahora la antorcha f5 
Tradición es de la Falange. También de 
como de las ruinas—aprendimos la mas ag1 
más segura lección. No es sóio su vo.unt 
rar que la ennoblece, ni la elegancia rom 
desgastado. 
Ni siquiera se trata solamente—como a s 
de que el Tradicionalismo español mera 
joya cuyo viejo montaje se deshace y P 
y ser refundido al gusto y modo de ho\. 
dras preciosas guardar íamos en la p3Ínia 
para colocar una a una amorosamente. 1 
nuestras coronas triunfales. 
Es que en nuestra Tradición esta tan 
tencia, nuestra esencia, que la Falange beb 
fundos y puros manantiales y eleva > 
gante esfuerzo de una raza que al enC3 
ma alcanza el esplendor a los últimos 
arrollo, a los definitivos contornos de 
celestes alturas de su gloria. 
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